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Hl-LA ESEr-iCIA OEL RÉGIMEN
Con ser ITIUy curiosa y digna de
estudio la organización de esas escue­
las-ciudades nortearnericanas
cie que di una ligcrlsima idea
en 1111 artículo anterior, no es
en ellas lo principal el sistema
Concreto adoptado, sino el fun­
damento, la esencia del mismo.
qrganizar las escuelas bajo el
llpo descrito ó bajo cualquiera
otro que pueda imaginarse es,
�esPués de todo, lo de menos.'n lo que debe fijarse bien
nuestra atención es en la idea
central que caracteriaa á todoslos tipos de escuelas verdadera­
mente liberales en el amplioS '
lana y recto sentido de la pa-abra.
ESa idea central que ya
apunté can anterior-idad qui­siera ahora formularla 'clara­
mente: Consiste en que el maes­tro g bi
t
o Ierne la escuela, no con-
{a los alumnos, ni á pesar de
lOS alumnos, ni á espaldas de
lOS alunlnos, sino con la co­oboración de ellos dando áest 'a cOlaborari6n el mayor pa-pel posible, limitando su inter­
VenciÓn directa ;:l lo estricta­
Illente ' di
d'
ln tspensahle, y exten-
�endQ su intervención indirec­
Ill/.
tOdo 10 necesario, pero no<lS de 10 necesario.
ct
La teoría y sobre todo losatos de .. 'co' expenenr¡a que COnQl-, me han convencido de queun rnaestro inteligente y celoso
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que haya comprendido y se haya as i­
milado esta idea, encontrará en cada
caso particular, es decir, en cada es­
cuela que pueda tener á su cargo, sea
cualquiera su naturaleza (unitaria,
graduada, etc.), y la clase de alumnos
(campesinos, población obrera, alum-
nos de diferentes edades y países, et­
cétera), encontrará, repito, el sistema
concreto más conveniente para lle­
varla á la práctica, y además los re­
sultados que obtenga serán superio­
res á cuantos en igualdad de circuns­
tancias pudiera obtener con cualquier
otro método conocido.
Parece á primera vista que
el procedimiento expuesto y,
sobre todo, el tipo de la escue­
la-ciudad 6 el de la escuela­
estado, que son los más radica­
les, s610 será a pli ca bl e con
alumnos relativamente dóciles.
Pues bienj-y fijese el lec­
tor-el sistema de la escuela­
ciudad, ha nacido al observar
en ciertos barrios de algunas
ciudades norteamericanas que
no había manera de sostener el
orden y Ia disciplina en sus es­
cuelas, pobladas de muchachos
tan insolen tes y tan perversos
que hasta llegó á ser necesario
introducir en ellas de un modo
perrnanentc á la policía, aquella
temida policía, durante las ho­
ras de asueto, para evitar que
ocurrieran verdaderas atrocida­
des. En tales circunstancias se
hicieron mil ensayos sin resul­
tado, hasta que se ideó éste de
la escuela-ciudad que, COmO
mano de santo, convirtió las
mencionadas escuelas donde
reinaba la anarquía, en esta­
blecimientos de educación mo­
delo, en los cuales, según uná­
nime confesión de los maestros,
no necesitan éstos desplegar la
menar energía para ser obede-
cidos.
Dicho se está que en la ge-
1\1188. IVBTTE POI.. IBR
célebre artista del {'oveu Garden, de Londres , que se ha suie,
dado por counanedades amorosas
:
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también algunas veces y [pésrnate, tiene veinte años, corno la
heroína de
amigo lector! esos fiascos han sido ln tragedia de Shakespeare.
precisamente su rués eficaz recomen- Su figura, que acusa el divino
tra­
elación y aunque parezca paradoja, se zo de un mármol de Prnxiteles,
es rc­
han C01.1ve.
rtido en sus mejores éxitoS,¡ galo
del olfato cuando se aspira el
R.\I".\EL :'L\Rlr, DEL CAMPO aura que mueven
sus pasos al andar
sobre el asfalto de la callc. Huele á
numéfarcs y á carne salla y briosa
que incita al beso crepitante y á la
caricia intima.
Gñcnse á su cuerpo batistas de
Holanda y encajes de Malinas, cache­
mires y brocados, terciopelos y sedas,
cibelinas irnpecahles y acariciadores
renards: resplandecen los pezones cie
sus orejas con destellos cie pedrería
con irisaciones tornasoladas de perlas
de Ceilán de un oriente delicado y
limpio; toca su cabeza un sonlbrero
enorme sobre el que ñamca, C0l110
una interrogación insinuante, un pe­
nacho lindamente enarcado con des­
mayos de marabú yenlpingorotanlien­
tos de plumajes de avest.ruz.
Tan soberbio edificio tiene por
planta unos pies de Afrodita, gracio­
sainen te ca Izados con polonesa de ta­
filete. La visión me hizo recordar la fa­
mosn frase: .C0010 guapa, es guapa
•.
neralidad de las escuelas, donde la po­
blación escolar no está relajada, los
resultados han sido igualmente satis­
Iactorios, elevándose en ellas nota­
blemente el sentido moral de los
alumnos.
Ante tan excelentes resultados,
diversas naciones europeas y ameri­
canas han empezado á ensayar el pro­
cedimiento con éxito creciente, éxito
que se ha confirmado basta en escue­
las del mismo sistema. frecuentadas
por niños de los Pieles-Rojas.
Como ejemplo y para que se vea
que la idea fundamental es suscepti­
b le de numerosas modalidades al lle­
varla al terreno de la práctica, baste­
me indicar lo hecho por un maestro
en Suiza.
Este maestro, el Sr. J. Hepp, rué
trasladado de una escuela rural á otra
graduada de cierta gran ciudad, creo
que Zurich, en la cual le. encargaron
de una de sus secciones. Sus discípu­
los eran de una grosería, insolencia,
ligereza é incapacidad extraordina­
rias. \'ió cn seguida que resultaban
ineficaces allí IO!::i procedimientos sua­
ves y paternales que estaba ncostum­
brada él emplear en la aldea y apeló
á los opuestos, incluso al palo. c: El
maestro-e-dicc-e-dcsaparcciacn ml, ce­
diendo el puesto al gendarme •. Con
profunda pena observó que esto era
peor aún, pues los pocos muchachos
buenos que había no tardaron en 111a­
learse ante los expcdtentes de terror,
y todos, buenos y malos, llegaron á
odiarle. Dcscsperedo, avergonzado de
sí mismo al verse incapaz de dominar
á aquellos pequeñuelos y conociendo
las experlcncies americanas sobre la
disciplina escolar, decidió imitarlas
de un ruedo paulatino y prudente y
sin sujetarse al tipo de las escuelas­
ciudades.. Es decir, cogió la idea,
pero la aplicó mediante un sistema
gradual y personal que la propia ex­
pericncia le iba dictando. No he de
describirlo, por falta de espacio; me
limitaré Ct indicar que obedecía por
completo á la idea central que antes
he Iormulndo y que el éxito más li­
sonjero ha coronado los esfuerzos del
Sr. 1 Icpp, el cual sigue ya francamen­
te por el camino que él ¡TIisITIO se ha
abierto y que muchos otros maestros
suizos han empezado también á re­
correr.
Iba ya á estampar aquí mi firma
cuando me figuro estar viendo la bur­
lona sonrisa con que algún escéptico
lector ITIe interrumpe: «¿Pero será po­
sible que esc régimen lodo lo (ure,J
¿Janli.Ís habrá (lado malos resultados'»
En el prúxinlo nÚlnero espero
contestar cunlpliùanlcntc la interrup­
('ión. 1 roy tcrnlino aùelantanùo que
el citado réginlen escolar h"l fallado
D. Salvador Salom Putg
Catedeéuco de Derecho Ctvll, ex-decano y ex-cate­
drúticë de ne-echo )lercan\i1 de ln Facultad de
Leyes de nuestra UnivcL"!Ilda,l, fallecido el sábado
último. "OT.ORAw-RAPI!'
EN TU REJA
Hermosa que duerme- en plácida calma,
revueltas tu, trenzas, desnudo tu pie,
escucha lo. cantos nacidos del alma
que junto á 111 reja felit lao earé.
Yo soy quien te a.-lora; qlliea loco te sigue;
quien guarda tu sucño COD vivido aran;
quien una �onri�a que siempre consigue,
les pide á tus labios si ale¡:rres están.
Quien cifra en amarte 51L� �Ql(l� deseca,
quien eFra en t\l� b eans Hl gola ilusión,
quien pide en 5U� reZ!)! al mos de I<)� ciclos
quc nuncn abaurlone \u bueu curaz,ln.
Mi FiJi, divinn ; fln�inn.-ll) ngrn,larte,
cantando en tu reja ra noche pa�¡',
y aquel mi dclir-i o, <le�pll(,.'i me [Ja¡:-a<te¡
con una mirada que no olvidad.
re adoro, amor lulo: duerme en dulce calmai
yo sé que descansas nnly cerca de mi.
IQuc arrullen tus sueños las notas del alma
que lanzó cn la nocqc tan sólo por ti!
.\C;U';T{N Gif.. SOLis
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i\ través de los cristales del bar,
can gallardías de garza real, columbro
una visión encantadora: una linda
mujer que cruza la vía can menudos
pasos, con nerviosidad deliciosa de
pajarita cie las nievcs; y se pierde á
lo lejos con el espléndido atalaje de
una cspcr:Jllza que huye.
"riene ¡nedracla estatura, senos
exubcrantf's, ojos que relanlpaguran
la nlcgría dl>l vivir, l)orte infanzón;
En mi antigua peña de �scritor­
zuelas incipientes y neurasténicos •. ��
bebía ajenjo, paladcábanlos If tnski,
hacíamos honor al Cotrtta, hoy han
cambiado los gustos: 501110S descon­
tentadizos y un tanto criticistas; te�e·
mas espíritu analítico, alma movediza
é inadaptable; nos repugna el rnedrü
triunfal de los Rinconetes y CortadI­
llos de la política y de las letras;
leemos á Diderot 6 á Santa Teres�,
según los tcmperanlcntos, mejor
di­
cho: lo leernos todo; ni nos pasma
Schopenhauer, ni torcemos el g�s�
ante las demaslas de Kropo�klO ¡
amamos la ética, y ... el agua minera
es el único líquido que reputan10S
digno de ser escanciado en
el ban­
quete de los dioses, de aquellos
seres,
velludos y atléticos, quel si alentar�n
hoy vendrían desde las roescteë
e
, l' casTesalia á formar cola en las e
lnl
de los �specialista5 ele la gastralgia dY
[a dispepsia, y [por qué no decirlo! de
esa víscera inmunda, segrcgadora.
e
la bilis, que tiñe la tez ('11 sus exace�­
baciones con verdosas tonalidades
e
absenta; en fin: del ,híga�o.:. . bo
Pues bien; apure el último
sor
de Willel y me lancé il la callc.
En el bulevard rebullía el, cosm:a
pnlitismu de un tráfico abigarrade
parecido á un hormiguero después
un chaparrón. I Il-
La espléndida visión que, resp �os
deció un momento á travcS ,de¡\. la
cristales del har) brillaba todavla ta
lejos, muy á lo lejos, conl0 un pun
luminoso.
===;==�LETRAS y FIGURAS=-===¡==========1\Ie atraía, mc subyugaba; la quise I vanda á las tumbas, como ofrenda pia­
seguir denodadamente, )' apreté el dosa, coronas y cruces cie ramilletes
paso. entretejidos. símbolo de la ternura
Cada vez se desdibujaba más en que guardan deudos y anligos para elIa lejanía la sugestiva silueta. ser querido.
Por fin, se borró. Canta el labrador en la alborada
Creo que eché á correL.. cuando sale al campo que laborea su-
(Todo en vano! doroso, y canta cuando vuelve, can-
La visión Cfa la 'Im.cntnd, en- sada el cuerpo y el alma gozosa porcarnada en una mujer COn resplando- tornar al hogar bendito. Canta y se
res de aurora. engalana el nlOZO enamorado paray tenía veinte anus, Cailla Ih 111U- alegrar con su presencia {I su bella
jer de Otelo. amada; y también ella canta y cultiva[Ûh, divino Desdemona! florès en su ventana, porque ve en la
ENR1QUE �rORN[O rosa simbolizados el fuego yel aroma
de su vida joven y espléndida, riega
la maceta del clavel rojo y encendido
corno su hir v iente s::ll1gre, y gusta del
jazmín blanco COnlO su conciencia in­
maculada. Canta unido el pueblo cre­
yente en el templo y en las calles
rindiendo culto público al Ser Supre­
[no con la nobleza del que une el va­
lor á ln justicia santa.
y el pueblo admira el arte de sus
iglesias, la gallardla de sus campann­
rios, las veletas rasgando las nubes;
conternpla los altos picachos, tan
pronto cubiertos con turbantes nubo­
sos corno dorados por la luz del sol
refulgente; los valles verdes y ûori­
dos son su paseo ordinario, y allí el
rocío de la rnañnna en cada hoja en­
gasta una perta, y en cada [nata ex­
pone una joyería. La ley del contras­
te ruultiplica los objetos admirables:
en la lejanía se columbra la nube tor­
mentosa, el viento, furioso, deshace la
faz terrestre en polvo cegador, y la
ternura del mar tranquilo, en espuma
crepitante; y luego, el trueno return­
bando sigue al rayo deslumbrador, y
se acerca la tormenta, se obscurece el
cielo, la lluvia cae en espesas cor tinas
de gruesas gotas que el rayo inflama
y el estampido ele su descarga acelera
en su caída ... y 110 hay quizá abrigo;
pero el hombre del can, po admira lo
sublime y á su inefable misterio tern­
pla su generoso corazón. Por esta
causa el pueblo ailla la belleza, por­
que se encuentra sometido COnstan­
temerite á su influjo directo, y C0l110
resultado se delei ta en su fome» to y
contemplación. f
Por un motivo extraño á toda ra­
zón de armonía con el carácter festi ve
y artístico de nuestros compntriclos,
las escuelas primarias Son el reverso
de este ambiente de vida y hermosu­
ra en que crecen y prosperan nues­
tros paisanos: generalmente no se
canta en aquéllas más que la mecáni­
ca tabla de multiplicar; el cielo sólo
se columbra desde' sus umbrales; el
aire sabe y no vivifica por su cnra­
recimiento; el espacio falta y el tiem­
po sobra; muchedumbre de niños, la­
bor copiosa, ignorancia espesa y es-




Suelen los hombres entendidos
e� bellas-artes recorrer los museos de
pintura y escultura para admirar los
grandes modelos del a rte; pero el
buetlo español, corno todos los pue-1105 no vuela tan alto; y sin desdeñarto gue puede ser objeto de largo es­udlo ú obra del genio, se complace
�n .10 bello, corno lo prueba con losrajes pintorescos de nuestros cam­
pesinos, coo los cantos y bailes po­PUlares, can los adornos que colocanen Sus viviendas en los fastos públi­
�OS, Can las músicas, rondallas y or­eones que SOn la nota vibrante y ale­
re del espíritu artístico español; en
1:S fiestas de carácter religioso cornodel Ros,,!, en nuestra región en que�n tamos y guirnaldas floridas for­
-1 �n peanas y doseles para la Madrehe AlnOr Hermoso; otro tanto seace en la fiesta de Todosantos lle-
casez de obrero cultural para tanta
empresa acumulada. La Escuela pri­
maria está en la edad media: el fonó­
grafo no se ha inventado para ella; el
cinematógrafo no copia del movi­
miento y la vida de la Naturaleza
ningún cuadro seductor; la imagine­
ría que tan rica se" ostenta multipli­
cando los productos del arte, sólo
lleva á las escuelas la i!nagen de J e­
sús en su forma 111ás dolorida, el san­
to Crucifijo.
Anligo lector: ¿no te parece que
sería muz justo que el niiiq pudiese
en la escuela air el canto de lin pa­
jarillo y espirar el aroma de una Oar?
FRANCISCO "lONTERDE
PERLAS DEL TURIA
Cuenta una antigua leyenda
de las levantinas playas,
que un pirata berberisco,
famoso entre los piratas
por sus múltiples rapiñas
y su valor y su audacia,
vendió al Sultán de Marruecos
cierto número de esclavas.
Para elegir de entre aquellas
la que tuviese más gracias,
mandó el Sultán conducirlas
al punto á su regio alcázar;
y una vez que las cautivas
llegaron desconsoladas
á palacio, por si mismo
las examinó el monarca
una per una, fijándose
en la que más recatada
hallábase: contemplóla
COn su lúbrica mirada
y la dijo:-Dime, niña,
más bella que una mañana
de prirnavera; di ¿dónde
naciste? ¿cuál es tu patria?
Poblado mi harén se encuentra
de bellezas soberanas:
las rn.ujeres más hermosas
lengo en él de todas razas,
mas ninguna, linda niña
á tus encantos iguala;
porque tus ojos son soles
que mi Corazón abrasan:
tu boca el cáliz divino
de las flores perfumadas;
tus labios .ROl' del granado;
tus manos jaamiu y nácar;
ttl talle junco flexible
que dobla el beso del aura,
y todo en ti lo más bello
de luis más bellas sultanas.
¡Por Mahoma, hermosa niña
que eres griega ó circasiana
y te ha elegido el Profeta
para reina de lui alma!
¿Es cierto .. ,? ¿Cuál es tu pueblo? ...
Entonces, ruborizada
contestó la hermosa joven:
-¡Yo, señor ... soy valenciana!
�I"uEL GARCiA LLEnÓ
Se imprimen toda clase de trabajos. Imprenta Lw­TaAs y FIOURAS,'Pl �larga1!, ¡O.' ·VALENCL\.




¡qui: altas, qué bellas!
...Y tenía r-azón el poeta: lqué altas!
Esos astros luminosos que en las noches
serenas y tranquilas titilan radiantes sa­
bre un cielo azul, transparente, Jimpio,
propio de las regiones del mediodía
europeo 6 tropicales de América, ¡qué
altas, qué bellas son!
Así, una estrella del arte, de incon­
mensurable altura y en la plenitud de
su fama, resulta, sino imposible, por ser
cosa terrena, de una muy difícil solución
llegar á conseguir de ella nos deje acer­
car, siquiera sea para establecer un con­
tacto púdico, amistoso, ccnfidencial.
Hace más de un año, y cuando por
primera vel visitó Valencia \a bella
Alargot, subyugado por su incomparable
belleza, por su arrogante figura, por su
decir gracioso, por su mirada ladrona,
por su rostro de castiza española r rna­
drileña, hice los imposibles por acercar­
me á ella, por establecer eee contacto
de que antes heheche mérito, y no pude
conseguirlo,
¡Se marchó la AIargot! y sumido yo
en la más amarga decepción, creí haber­
la perdido para siempre,
[Ha vuelto la Margot! me dijeron. l\1i
alegría al enterarme no tuvo límites, no
podía ocultarla, ni ante mis amigos que
admirados me asediaban pretendiendo
escudriñar las causas de mi metamórfo­
sis, antes lan triste, huraño, incomuni­
cativo. y ahora, tan alegre y jovial: eyo
os explicaré las causas, amigos mîoss .
¡Ha vuelto la Margotl (les dije en un
arranque de entusiasmo); en estas pala­
bras que envuelven todo un poema en­
contraréis la explicación de lo que tanto
parece os interesa averiguar, jl Ia vuelto
la Margot! Los carteles de Novedades
la anuncian, trabajará en él; y ahora,
compañeros, ó consigo verle de cer­
ca y hablarle, ó dejo las cuartillas por to­
da mi vida; ó un triunfo profesional, ó á
llorar mi desventura, mi desdicha, al más
obscuro rincón de mi buhardilla.
Pero ¡cá! esta vez, la suerte, la coque­
tona Fortuna ha querido favorecerme, y
encarnada en las personas de mis buenos
y generosos amigos los Sres. Aliaga y
Alvarez, que ejercen en ella influencia
pretoriana y para quienes {dicho sea de
paso) no tiene límites mi agradecimiento,
he conseguido verla, hablarla, estar tan
cerca de ella, que envuelto en su aureo­
la de diosa venusta, llegué á impresio­
narme, de tal modo, que entre balbu­
ciente y trémulo, como un nonato en es­
tas lides, la dije el objeto de mi visita,
que no era otro que el de interrogarla
sobre ciertos extremos relacionadoscon
su vida artística, invocando para ello mi
calidad rcporteríi, rogándole al propio
tiempo me atendiese. Así 10 hizo la bella
Adela con la sencillez y cortesanía que
le es habitual, sirviéndose acceder á mi
pretensión.
SXLtUET.A.S DE .A..R..TE LXGrER..O
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jera y hasta la fecba no puedo quejarme'
las empresas espléndidas y los públicos
muy indulgentes, creo no se puede de-
sear más. .
-De los públicos ¿cuál es el que más
le agrada?
-De todos conservo gratos recuerdos,
especialmente del de l\ladrid que me
hizo artista y el de Barcelona, por el ca­
riño con que me han tratado siempre; el
de Valencia es mi predilecto, ¡son tan
buenos, tan cariñosos, tan corteses los
Valencianos! rue tienen sujeta, tanto, que
no he querido aceptar contratas en otros
puntos más ventajosas, si cabe, por no
salir de Valencia; me duele dejar esta
hermosa tierra, su clima, !:iUS ûores. Créa­
me, señor. nunca están bien ponderadas
las riquezas que la Naturaleza ha que­
rido acumular en este suelo de ensoña­
doras bellezas, de ricas galas vestidas, de
floridos vergeles (y aquí, una picaresca,
sonrisa). !Ya ve usted, señor, 'me siento
hasta inspirada en las 11/USas cuando ha­
blo de esta tierral.;
¿ .. '?-Aqui permaneceré sí, señor.por
algún tiempo, no llegaré á cansar mi pó.
blico, 10 aseguro; mi reper-torio es muy
extenso, alguna de las obras de Jas que
soy autora, las he estrenado aquí y pa­
rece han gustado, á juzgar por la bené­
vola acogida.
-¿No gusta usted de las joyas? usa
usted pocas, y una artista de su
valer.. ,
,
-Como gustarme, sí seiior, mucho,
pero las joyas de las artistas, salvo excep­
ciones, proceden casi todas de amIgos
méa Ó menos obsequiosos, y su valor
suele estar en relación con el mayer
6
mener interés que una despierte, ycomo
conozco aquello de «quien toma á dar s.e
obliga" no acepto ninguna para no
obli­
garme. Las pocas que poseo, I�S he
ad­
querido con mi propio peculia y
na
hago ostentación de ellas en la escena.
-l\Iuybien, Adela, une usted ásu
talen­
to un sentido práctico nada común-
y aquí terminó mi entrevista tan d�·
seada con la bella l1fargot, de cuya dell­
cada atención he salido completamente
satisfecho,
Adela Vicente (,lfargot) posee
una
cultura intelectual, exquisita; su trato �s
finísimo, atento, cariñoso, de una ingenUI­
dad que encanta; estudia mucho para
ne
desmerecer (dice). Sus deseos únicos,
exclusivos, 10 que constituye todas
sus
aspiraciones son la de llegar á reunIr
un
capitalito qu� produciéndole Ia renta ,�u.
ficiente, le permita disfrutar de
una VI, a,
aun cuando modesta, libre de privaCIO­
nes aliado de su familia, de su� padrf�:
de sus hermanas, por quienes siente
tenso cariño, to




Adela ver cumplidos sus deseos;
aun
es-





(CoJlliellZa el intcrrogatario}.. ,
¿ ... ,�-Sí, señor. Soy madrileña; nus
padres honradisimos y de regular posi­
ción económica, lo que no fué causa
bastante á impedir me diesen Ia educa­
ción y cultura, de la que con orgullo
(fuera falsa modestia) puedo envane­
cerme,
¿ ...?-Comenzé mis estudios desde
muy niña; mis aficiones, mi afán por ha­
cerme culta, por poseer conocimientos
los rués extensos posibles, siempre en
armonía con mi inteligencia y sexo, me
hicieron salir una niña aprovechada, tan­
to, que á la edad en que otras quizás co­
miencen, poseía yo las primeras ense­
ñanzas educativas propias de una seîio­
rita demi clase.corno adorne, escogí entre
las artes, la música que es mi delirio, y
en lOI cursos reglamentarios terminé la
carrera de piano, de la que puedo osten­
tar el título de profesora obtenido con
notas de sobresaliente en el Couservato­
rio de Madrid, adjudicéndoseme por ri­
gurosa oposición el primer premio.
-l\1uy bien, Adelita, la felicito y Ia
admiro; pero noto con gran extrañeza
la poca armenia que existe entre sus
buenos principios y su vida actual, y si
no fuera indiscreción, la rogaría ...
-No, señor; no es indiscreción, atora.
pero ustedes, los periodistas, IOn muy
pecaminosos, y á veces dicen lo que una
quisiera ocultar en lo más recóndito de
su alma.
-Yo le suplico, Adela, que tenga
absoluta confianza en mí y no me tema;
soy periodista, sí, me honro con el ejer­
cicio de Ia profesión, pero puedo asegu­
rarle no he incurrido nunca en elpecado
que usted atribuye á los que unos más y
otros menos vivimos de las cuartillas.
-¡Bah!, así me lo han asegurado mu­
chos con quienes, como con usted, he
hablado y luego ...
-En fin no insisto ... [debuté usted ... ?
-En el teatro Arriaga de Bilbao, para
dondé fuí contratada como tiple cómica;
allí escuché aplausos, y aquello me ani­
mó á continuar; no obstante, no estaba
satisfecha, el sueldo era poco y mis obli­
gaciones muchas, teniendo que atender
á rnis padres en justa compensación, y
para mejorar, en Cuanto á su porvenir, la
suerte de ruis hermanas.
-l\luy laudable, y ello Adela, la enal­
tece ese sólo hecho de su vida, la coloca
á gran altura, á mi juicio, acusa además,
un alma buena, un corazón sensible ca­
paz de lOB mejores y más puros senti­
mientos. [Ha amade usted, Adelita?
-y ¿cómo no? [quién por mediana que
haya sido, no ha tenido uno que no con­
siga interesarla? Cujido es muy travleso
y alcanza á todas con sus dardos; pero
¿á qué recordarlo? es una historia vulgar,
la de muchas,
-Dien, Adela, es muy ingeniosa Ja
evasiva. ¿Se hizo cupletista?
- -SI, señor; hace próximamente des
años debuté en el Teatro Nuevo de Ma­
drid, logrando alcanzar éxito muy lison-
MIRANDO
AL PASADO
Tu PUElllO SIBMPRE TRIUNFAIlÁ
Llegaron á Rodosto. En verdad son
pocos; unos treinta ginetes y cuatrocien­
tos almogávares con sus adalides á la
cabeza.
Era en 13°4, cuando se bamboleaba
el Imperio de los Paleólogos al peso de
las armas turcas, cuando aquel pueblo,
encenegado en cllujo y el vicio, regido
por Andr6nico y su hijo io.Iiguel, débiles
é impotentes. estaba al borde de su
muerte. epílogo de la creación del Gran
Theodosia.
No ha mucho arribaron á Bizancío
unas naves tremolando los pendones de
Aragón y D. Fudrique de Sicilia carga­
das ele soldados catalanes y aragoneses
veteranos de las guerras de dicha Isla,
Con Roger de Flor, Entcnza, Rocafcrt y
Ferrân Giménee de Arcnós á su frente,
�ap.itanes de grande opinión, de mérito
indiscutible, adorados por su tropa, que
firmaron grave compromise con Andró­
meo, en el que éste ofrecía á cambio del
esfuerzo de sus arruas, además de la
n!ano de su sobrina Marla, recompenses
sin tasa, honores y mercedes tales, "que
más parecía tuviese intenci6n decidida
de faltar á su palabra.
Berenguer de Entenza enviaba á Ro­
dosto una pequeña tropa para que la
gua.rneciese, ó tal vez, para contener losbélicos instintos que se apoderaban del
pue-blo masageta después del desem­
barco de españoles, á pesar del duro
escarmiento que hicieron en los gcnove­
Ses el dia del casamiento de la Princesa
�Iaría Con el ya llamado César Roger deilor, Estos ardores bélicos que se des­
pertaron 110 sólo en Rodosto sino en
casi todo el Imperio, en vez de alegría
hor las victorias conseguidas, fueronábilmente fomentados en la corte del
�asileus, que atentase más al ceremonialde la etiqueta rigurosa que al bienestarl pueblo, quizá porque pareciera me-nor l a caída rodeados de pompas y es­plendores á aquellos soberanos que niesperanza de su pals fueron.
Asi llegaron á Rodosto. Miradas alta­
�eras y sonrisas desdeñosas de los hom­
.
res y mohínes de desprecio de las mu­Jeres recogían á su paso los almogávares,
pue graves y silenciosos se apretaban en
a� �archa; l�s az.conas hub.iesen partid.og In corczón SI los adalides, con n11-rada penetrante, no sujetaran su tropa,
due no eran aquellos soldados capaces.c aguantar miradas impertinentes ninsas soeces. Razón habla en parte paraque los de Rodosto acogieran así á sus
�uardianes, pues creyendo encontrardabalJeros cubiertos de soberbias arma­
muras can piedras preciosas y ricas plu­
h
as, no alcanzaron á ver más c¡ue unos
1l�lllbres d� rostro atezado, largos cabe­
p
S Y. vestidos con pieles, que mejor
(
areclan rebaño de fieras hambrientastue ejército aguerrido.
de Pen.etraron en el palado que servía
co
residencia al Megaduque, antiguo
Co
nvcnto en cuyos claustros adornadosIl toda la elegante severidad de la ar-
•
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quitectura bizantina, habíase preparado
alojamiento para la compañía. Un ada­
lid colocó las centinelas estableciendo la
guardia, mientras el resto de la fuerza
preparaba su frugal comida en los an­
churosos patios, comida ya ansiada, pues
atardecía; el disco de fuego se habra
ocultado tras las copaa espesas de los
árboles que circundaban los jardines
del parque .
En el salón antesala al habilitado
para comedor por el lugarteniente del
Megaduque, en el centro de la gigantesca
mole del edificio, habla un almogávar
de edad madure apoyado en una pica
que sujetaba con las dos manos cerca
del hierro y al propio tiempo, incli­
nando la cabeza, escondía la hoja de
acero entre sus encrespados cabellos.
Dentro se oía el chocar de argenti­
nos vasos y las risas de los comensales.
En el salón, el silencio era profundo.
La luz débil del crepúsculo se filtra­
ba por los ventanales de grotescas pin­
turas bañando suavemente los objetos
cuyos contornos se esfumaban, y una
lámpara del más puro estilo, suspendida
en el centro del techo, alumbraba con
claridad mortecina el artesonado. En
aquella plácida penumbra, el almogávar
dejaba vag,tr su imaginación y sentía
añoranzas; alegres 6 tristes recuerdos
de años pasados y lejanas tierras. Veía
en aquella hermosa alfombra orlada de
plateada cenefa, su patria y sus ojos
erraban por la estancia sin detenerse.
Mosaicos ocre, azul y rojo, con pasajes
de una historia que no conocía y en cada
mosaico una leyenda de minúsculos ca­
racteres griegos que no descifraba; so­
berbias ánforas con entrelazadas líneas
de oro en que el artifice puso su alma
de artista calándolas con dibujos inex­
plicables y filigranas, obra más bien del
diablo; grandes sitiales de madera ta­
llada, cuyos brazos terminaban en cabe­
zas de grifón con las fauces abiertas, re­
pujados sus espaldares de nácares y
plata en que cabrilleaba dulcemente la
luz; pesados tapices suspendidos de ar­
gaJ1as de bronce arrollados sobre ellos
mismos en caprichosos pliegues entre
los cuales se adivinan guerreros de re­
mota edad con luengas barbas y pesadas
armas, y entre los tapices, cortánd -los á
trechos iguales, enanas columnas de
mármol negro con sanguin .. lentas vetas
cuyos capiteles sostien-u un friso del
flue arranca el artesona Jo del techo cu­
bierto de oro. Mira y mira sin descanso
el almogávar, pero su alma no está allí.
Sólo para un momento Ia mirada en el
centro del salón. entre dos columnas en
que hay una Virgen de escuálido y n10-
reno rostro con el Niño Jesús en los
brazos y sendas sartas de abalorios pen­
dientes del cuello, adorados por dos
ángeles que se prosteman á sus lados;
todo es negro allí: Virgen, Niño, ánge­
les, las vestiduras que cubren sus del­
gadas y angulosas formas, las columnas
que le sirven de marco, y el almogávar
siente miedo, se extremece, cierra los
ojos, se concentra en sí mismo y en el
fondo de su alma eleva una oración al
Dios de sus abuelos, al Patrón de sus
montañas que allá tras los mares, con
los brazos abiertos parece le espera
ofreciendo posar en su frente un ósculo
de bienvenida.
De pronto se abre la puerta del co­
medor y una oleada de luz ilumina es­
pléndidamente el salón quebrándose en
mil hacecillos sobre molduras, plata, oro
y nácares. El almogávar cree ver los ta­
pices animéndose dar paso á los guerre­
ros que se ocultan entre sus pliegues, á
los grifones y quimeras de los muebles
que avanzan hacia él con bocas dispues­
tas á ha-cerlo pedazos, y hasta Ja Virgen
con el Niño se agranda. Por la puerta
del comedor, como en un nimbo lumi­
noso rodeado de los adalides, sale una
figura que el almogávar ve gigantesca
con luengo manto que tornasola y pie­
dras talladas que irisan las llamas de los
hachones, y deslumbrado, deja caer la
pica; el terror supersticioso atenaza sus
miembros. pero haciendo un esfuerzo
supremo retrocede ante Ia visión fan­
tasmagórica cuyos ojos son de fuego y
la sonrisa es infernal. Retrocede ante el
lugarteniente del Megaduque y sigue
retrocediendo á medida que éste avan­
aa, hasta el fondo del salón; su espalda
quisiera hendir la pared que no le deja
huir y con las manos crispadas y los
ojos fuera de las órbitas, espera la feroz
acometida, jadeante, agónico. mientras
el soberbio magnate pasa majestuoso y
altivo por delante de él diciendo á sus
servidores masagetas en incorrecto ita­
llano y con desdeñosa carcajada:
-¿Es este el bravo pueblo del des­
perta-ferro?
El día es hermoso. El sol, entre do­
radas celajerlas, entibia el ambiente y
se refleja en las rizadas ondas del mar
penetrando diéfannmente en sus profun­
didades en que las madreperlas entre­
abren sus valvas al sentir su caricia.
El Circo de Rodosto va llenándose
de espectadores que como cordones de
hormigas entran por las puertas espar­
ciéndose por el graderío y entran, en­
tran sin cesar, que el espectáculo será.
grandioso y el pueblo disfruta de él
gratis. No caben más y aún la gente in­
vade el Circo.
Va á. empezar la lucha. En honor de
los recién llegados se ha organizado un
combate entre dos hermosos leones de
Abisinia.
Los empleados hacen sonar los lar­
gos clarines y por las puertas de las
leoneras, aparecen dos soberbios anima­
les azotando el suelo con las inquietas
colas. Contemplan brevemente el públi­
co que les mira en silencio y después se
examinan mutuamente. Ambos rugen y
lentamente se dirigen uno contra otro,
midiendo sus fuerzas; luego saltan y con­
fundidos ruedan envueltos en nube de
polvo que oculta sus cuerpos. Se oyen
sordos rugidos, mechones de pelo se es­
parcen al viento y se adivinan esfuerzos
violentos y terribles dentelladas. Es un
momento de espcctación yansiedad. Al
fin se desvanece la polvareda y un le6n
lanza al aire rugido de victoria al par
que lame sus heridas; el otro agoniza
con la garganta abierta por la que arroja
borbotones de negruzca sangre.
Los espectadores aplauden Irenétr­
cemente al vencedor; pero casi simul­
táneo sucede en el Circo un grito de es­
panto general: en almogávar sin armas
acaba de saltar tí la arena y se dirige á
In fiera. Va cubierto con piel de toro
sin curtir. sujeta con ancho cinturón v
ciñe sus cabellos pequeño capacete de
hierro.
El león lo deja acercar, receloso, agi­
tanela lu cola. Ya están rnuv cerca, Ia
fiera inicia uu pequeño retroceso, pero
el almogávar se arroja con terrible lm­
pctu sobre el león y al tiempo que le
coge lu rnandlbuln inferior con la mano
izquierda torciéndole Ja cabeza, lo sujeta
con el brazo derecho en terrible abrazo
y el león clava las zarpas en su espalda
desgarrando vestidura y piel por la que
corren hilillos de sangre. Oculta nueva­
mente el polvo la espantosa lucha, pa­
rece como que se oigan dos rugidos, fa­
tigosas respiraciones y un crujido de
huesos que levanta de su asiento á to­
dos v cuando cesa el movimiento de los
combatientes. ven alzarse al almogávar
flue estuvo de centinela en la antesala
del comedor, cubierto de sangre, des­
troaado en muchas partes, que alzando
con hercúlea fuerza el cuerpo del león
en las convulsiones de la agonía, lo pre­
senta al lugarteniente del Megaduque,
dicie-ndo en italiano iuccrrecto:
-�Jujerzlle¡a5: Este es el pueblo del
despcrta-Ierro.
Los habitantes de Rodosto se extre­
mecen aterrados y dirigen su mirada hu­
milde y suplicante al grupo de cuatro­
cientos alnlogával-es que puestos de pic
en les gradas cantan en brioso tono,
acompaîiados del chocar de acere, su
himno de guerra:
Despcrtn, ferro, desperta.
Torna luego á despertare.
Fáux IQGIKO
Valencin, Febrero) 1912.
NOT.\. Ro-toste, durante el curso de la cam­
paiîa rué pasado á cuchillo é incendiado por los
almo! avare •.
-¿nllorle has estado tanto tiempo que
no te VC()?
En l'ortupal.
Fnt"TH.·'·� n1C voy, no sea que ensa­
ye. el timo.
oculta rápidamente la oda en el se­
gundo espacio intercostal dt l'echo, se
incorpurn sin sacar los pies de la pa­
langana y se siente abrazar efusiva­
mente por sus
papás que la ccl­
ITIan de c a ri­
cias.
-¡Ay hija de






-¡'Iú presientes un rapto!
Dudú procura tranquilizar á sus
papás; pero es inútil y quieras 6 no
se ve obligada á dormir con ellos. Y
no duerme también en la misma cama
la criada, como pretendía D. Nicasio
para evitar que la rapten, porque
su
esposa es de las que se cortan
las
uñas dos veces al año.
Hay, sin embargo, algunas señor]­
tas en estado de merecer y algunas
jamonas que están ya dCSlllcrcciendo,
que sueñan todas las noches en
un
galán atrevido y por ende en un rapto
con escalo y doble fractura.









Sí, sí, raptar; no
lo taille usted á
branla. Acabo
de ver á Oeremías, un novio ��c
tuve hace treinta años y me ha din·
gido una mirada amenazadora.
Por supuesto, que no faltan entre
las que así se expresan nlgunas que
de buena gana se dejarían robar Y
darían un añadido por verse en LOJ
Sucesos en brazos del raptor. .





por I }ios! ¿Que




¡:\uncal. .. y pe­
ucn los ojos en
blanco y fingen
un síncope, En
esto, sobre todo las mujeres, cu.al�d�












Nada se sabe todavía de la llegada
de Emilio Torres Bo/nbilel á àléjico ni
por tanto de la fecha de su reprise, si
es que no ha cambiado é estas fechas
de modo cie pensar, que bien pudo
ocurrir, si ha caído en ln cueu ta de
que con la precipitación nn tuvo tiem­
po de prepararse los vestidos de to­
rear) ni de reorganizar Ia cuadrilla.
Aunque fundándose en la cornpa­
ñera que se llevó Emilio para el viaje)
hay quien cree que se propone diri­
gir una cuadrilla de niñas toreras y
en tal caso le basta con una «señorita
de confianza, para que actúe de peón
de ídem.
y en cuanto á ln ropa [quién sabe
si tratará el ex-famoso torero de salir
vestido de .ffoucllo, y ellas can falda­
pantalón!
Lo cierto es que ln sonada aven­
tura ha puesto otra vel ele moda
los raptos) y no pasa dia sin que la
prensa de Madrid corno lu cie provin­
cias nos dé noticias de alguno nuevo)
relatándolo con el mayer lujo de de­
talles y hasta con ilustraciones inter­
caladas en el texto, de los momentos
más interesantes ... si hien los momen­
tos ruás interesantes de las fugas, son
difíciles de fotografiar corno no sea al
magnesio.
y á los papás que tienen hijas ca­












p l. a n para rap­
tarnos á nuestra
hija.
-¿Pero tiene novio Dudúr-=pre­
gunta sobresaltado el padre.
-Que yo sepa no, pero observo
que estos días está 111UY preocupada
y hace un 1110111cnto he pasado por
su cuarto y tiene todavía la luz encen­
dida.
-¡¡Cielosll
y el matrimonio, presa de terrible
angustia se dirige de puntillas al dor­
mitor¡o dc Dudú flue ti III Stl:;¡Ín se
encuentra escribiendo una oda en
verso al canario, y de' paso se está
dundo unos pediluvios para curarse
los sabañones.
La joven, al verse sorprendida
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Mi castellana
I
La noche se acerca;
el dia desruava ...
Delante el castillo qué causa mis cuitas
espero COn ansia
que gocen mis ojos
mirando las gracias
que encierra mi dulce
gentil castellana;
espero que gocen ruia trémulos labios
diciéndola flores de esencias preciadas,
diciéndola trovas
que lleguen al alma;




(Quién puede impasiblemirar tus bellezas?
¡Quién YC indiferente las hondas miradas
que lanzan tus ojos? ¿Quién puede sereno
goaar tus palabras?
-(�alante has nacida.-Las dichas SOn
frases
'lue dictan. al ver-las, tus múltiples grncias.
1[[
=-En medio de un bosque de viejos na­
ranjosse encuentra el castillo de mi castellaua:
Vetusta casucha
de obscuro p¡n�:!da




lia trajese- en sí ruisteriosn simpatía, la
estoy contemplando largo rato, he temi­
do por ella al veria indecisa detenerse un
instante en mitad del ûrmamentn y lin
suspiro de <llnargura brota de mi alma al
verle Correr en dirección ti la otra nube
que antes llegó.
Quizá las envidie ahora que están
unidas ... la grande. la poderosa, la que
parece trae en sí Ja tristeaa y procedede allá lejos, donde está más obscuro el
cielo y comienza fi. iniciarse la tormenta,
debe haber recibido con placer á la re­
cién llegada, porque las veo ten juntas,
que una y otra se confunden, han que-dado innlóviles y perecen en éxtasis ele
dulce aOl01".
Yo las contemplo ç no séque supers­ticioso temor llena m i espíritu. ¿Por qué
rue preocupan á mí tanto Ci:l3S dos
nubes:... ¿Por qué en vea cie buscar la
explicación científica de su existencia
para Convencerme de que no son seres
sensibles me hago la ilusión de quepuedo llegar hasta ellas rencontra,' lo
que yo me figuro allí? ..
iCúrno Corre mi Iantasla! ... Siempremirando al cielo, he acabado por ver en
lugar de las nubes, Ia pareja de unos
enamorados. Ella rubin. gentil, alegré,
parece creada solamente paru el amor;
apuesto, g,lllardO, de rostro rnclancdli­
co él.
Pel-a teosa extraiîaj. .. ni los labios
reidores de Ja hermes: doncella, ni
tampoco los ciel galíÍn se mueven pura
pronunciar una sola palabra. solame-nte
se miran, y en aquellos ojos donde res­
plandecc ln dicha, se oculta un misterio
que nadie p!"ofundizilr;L
¡Quién pudiera dcscubrb-lo! ¡Quién
pudiera explicar con palabras cl sentir
de des alruus que se hablan de uruorcs
en cllenguüje silencioso de las miradas!
l lay miradas que encierran todo un
poema. miradas que descubren el secre­
to de un coruaón sensible: ¡llgunas quehan producido una catñsu-ofe, otras quehan Silbido constituir r-n un instante una
dicha, y todas ellas lo mismo en Ins ojos
azules llenos de candor flue en las clases
que invitan á amar 6 en los negros quesaben mentir.
Pero ... ¿qué es esto? .. Las clos nubes
se separan: algo ocurre allé arribu , ¿quéserá? ..
¡Oh!... Aquella grande y sombr-ía
donde Ia imagen ciel galán apnreciú ha
abandonado ti su compañera y huye ... no
hay duda, sí, se va ... en vano quiere la
otra seguirla, apenas tiene fuerza rara
avanzar. La contemple dolorida agit¡¡l"�e
sobre mi cabeza <;01110 sufriendo su des­
dicha, y ya no me parece ln misma. per­
dió los destellos de alegría que el sol le
diera, asinlilándose parte de la tristeza
del negro nubarrón.
¡Pobre nubecilla! ¡Pobre de la hcnno­
sa nlujer que "ive en ell<l ... ! con sus ya
tristes ojos llenos de c<'lnd()I' y dulzura,
verá como va huyendo lo que fué su
ilusión; ahora que se ha perdido ya á In
lejos,que no �e distingue siquiera, creerá
que todo ha sido un sueñn, (ltlC nunCa
encontró en su canlino al ser 'Buante
que después Lan s610 por capricho la
abandonó; más tflrde, de toda la triste
en miseras gentes
de exótica rala.La n�chc ha llegad!) ... (In blanco pañuelose agita en la mano de mi cnstellana ...
\� ¡e.EXTI·: S ..\ H.TIIOl.r
1-.\XTASf.\.
E Decae Iii tarde; una tarde frla de
Vinera ..�n cuya .mañana apenas si se h�¡sta b¡llla.r un Instante el sol. Corno SIe t'
á .ICUlPO influyese notublemcnte en mi
¡j¡n.lnto, cjel"trl melancólica tristeza invade
ba\ a�ma, Y á tra\:és de los cri�tales d;:l
e
COn mll·o el ciclo, donde ml fantasla
tree Ver Ia .figura de algún ser queridon��as.capnchosas ondulaciones de cada
e .�cl11a. Parece que éstas se persigueng�rlle�do en todas direcciones, pasan al­co�os ¡nst.a�tes juntas Como en amigable
con�ersaClon, y después se separan para
le t!lluar su camino hasta perderse á Joh��� l�s unas, pam desvanecerse cual si
Otr
lesen ya terminado su misión lasas.
llarPos de ellas han llamado extraordi­
ll¡ulaF�nte mi Htención; dehían venir de¡lfJI eJos y de sitios opuestos; grande,
� ..
erosa y de un color grisiento la pri­<!,,�ra. avanza r.ípidamcnte Conl0 qucrien.·u ree .
�Il!)d arrf.:r]o y dominarlo todo; la se.
d{jnd�' mu.c,ho milS pequeña, viene de
�asa:; deblo ocultarse el sol porque las
a.' sOnros'ldas nue la forman guardann al ., ,
t\ gunos destellos de aquél.o �é por qué, y cual si esta nubeci.
historia de sus grandes amores, guardarásólo el recuerdo de Jos cortos instantes
que fué feliz ..
Es ya casi de ncche.. algunas gotasde agua agotan mi frente ... la gente dice
que llueve porque no está en el secre­
ta ... yo no ... Sé que son lágrimas de Jahermosa mujer de las nubes que llora el
desengaño de su primer amor.
ZAYD.A
Enero de (II�.
-e-Por vence-r lu indiferencia,
voy bebiéndollle 105 vientos
y corro tras ti esas calles ...
-r-Trâem e un bolso de Mlralles
y déjate estar de cuentos.
Casetas, calle de la Paz-Valencia.
En "lo Rat Penat"
La semana últirna se celebró en
esta sociedad valencianistn una ma­
lillé teatral organizada por la Escuela
de Declamación en honor del gran
sainetero valenciano Eduardo Esen­
lente.
El teatro presen taba el aspecto de
las grandes solemnidades y se vió
ocupado por distinguidas familias de
la sociedad valenciana.
El eminente poeta catalán I). San­
tiago Rusiñol honró COn su presencia
el acto; cuantos asistieron á la velada
quedaron eatisfechlsimos de la labor
realizada por los alumnos de la Es­
cuela de Declamación, tributando me­
recidos elogios al director de la misma
el veterano y eminente prinler actor
D. Antonio Tamarit, cuyas ültimas
campañas artísticas en nuestros tea­
tros Principal y .t\polo todos rccorda­
¡nos. r\ los aplausos y enhorabuenas
que recibió, uninlos la nuestra mi.ís
entusiasta por su labor valencianista.
Represcntóse en primer lugar la
saladísima conledia en dos actos ['Iza
sJgra (ic Càs!lulóla, que fUé, it pesarde ser tan conocida) muy aplaudida.
LA PROMESA
levantóse resueltamente y marchó
I
hacia la verja del jardín, seguida del
can, ansioso á su vez de sus caricias.
Pepe, el esperado novio, llegaba enton­
ces, corno siempre, á la hora de todos
los días. El retraso no había existido
más que en la men te de Luisa.
-c-Buenas nocheS,IlCnfl.
-Buenas 6 rnalas.-respondi6 ella
secamente - aquí me tienes desde
Dios sabe cuánto tiempo esperán­
dote ...
-¡Ah! No pretendas, Luisa olía,
amargar con injustos reproches la fe­
licidad que me embarga en estos ins­
tantes ...
-¿Acaso?
-¡Chist! Deja que saboree tu impa-
ciencia. .Estàs así tan hermosa!
-Pero (qué te ha dicho mi padre?
-Pues escucha, chiquilla, escucha
y alégrate ... ,Sabes lo que ha contesta­
do á mis requerimientos tan apre­
miantes como respetuosos? Que si
nuestro cariño es honrado y firme ...
en cuanto yo terminé mi cartera, que­
daré oficialmente admitido C0010 no­
vio, y luego ...
-IOh! ,es verdad que te dijo eso?
-c-Tan positivo como que te adoro.
y ahora, Luisa, ahora, amor rulo, lo
prometido, 10 que anhelo corno la más
dulce realidad de mi vida ...
-Sí, sí; aquí lo llevo ... mi retrato.
y Luisa, sacando de su seno virginal
en donde lo guardaba, un lindo y per­
fumado estuche, lo acercó á sus labios
imprimiéndole un beso largo ... 01UY
largo .. , y.,.
-1�oma, - dijo, - n1Î retrato que
tan to ansiabas.
-Gracias, gracias, Luisa adorada­
contestó el joven recibiendo el estu­
che y sujetando, ya fuera de si, nervio­
so, delirante, la mano suave y blanca
que acababa de entregárselo.-Pero la
promesa está sólo cumplida á Inedias ...
Acércate ...
-No, Pepe, no; basta. En mis
labios no .. , Suéltame; no quiero .. .'
-Sí, sí, mirame frente á frente, mi
vida.
-¡Oh! Tú estás loco ... repito que
no quiero ... tus ojos mc dan miedo ...
me aniquilan. Dcjame ... sé bueno ...
y el chasquido de un beso turbó
un momento el silencio de la noche,
al mismo tiempo que, destacando la
luna sus rayos de plata por entre el
jirón blanquísimo de una nube, inun­
daba de luz y de alegría á la enamo­
rada pareja, coma si fuese el primer
saludo que el cielo enviaba A aquellos
atolondrados que, en un instante de
delirio, habían sellado para siempre






Desempeñaron los tipos de la obra la
Sra. Tarín, que hizo una protagonista
admirable¡ la Srta. Piles, que estuvo
monisima y discreta y la Srta. Encar­
nación Argente, que posee, á más de
una figura simpática y atractiva, una
perfecta dicción que hace concebir
esperanzas de que será una artista de
primera fila. El Sr. Zapater estuvo in­
imitable, así como los Sres. Lledó y
Pérez Coseollá.
En segundo lugar se puso en es­
cena i Tonica! el juguete graciosísimo
tantas veces representado. Del papel
de protagonista hizo una creación el
primer actor de la escuela D. Vicente
Hernández Camps, á quien premió el
público su labor con frecuentes aplau­
sos, tan jnstos como merecidos. Las
Srtas. Piles, Argente y Martínez y los
Sres. Cortés, Pérez y L1edó demos­
traron mucho cariño pOT sus papeles,
que representaron inimitablemente.
Todos fueron aplaudidos y felici­
tados.
El joven pianista y compositor
Alejandro Garcia Brustenga interpre­
tó al piano selectas composiciones.
Durante los entreactos, se leyeron
poesías en memoria del inmortal Es­
calante.
La Srta. Angelita Ballester y el
Sr. Pérez Coscollá cantaron el dúo de
la carta de MoLiuos de viento, demos­
trando condiciones de artistas consu­
mados, especialmente la bellisirna An­
gelita, á la que tantas veces hemos
aplaudido en el teatro del Ateneo Va­
lenciano y á la que deseamos ver
pronto en teatros de mayor imper­
tancia, pues lo merece.
Fué una fiesta agradabilísinla de
la que guardaremos grata memoria.
Sobre la fresca y aromada alfom­
bra del jardín, cuajada de violetas, se
deslizó la figura esbelta y encantadora
de Luisa. Fué en la noche estrellada
y serena que había seguido á un ale­
gre dia de sol, riente y luminoso. Ren­
dida, no de fatiga sino de impacien­
cia, sentóse la joven en un banco del
cenador cubierto de tupidas enreda­
deras, cuya sombra se proyectaba ca­
prichosa y movible sobre el suelo, á
la luz nacarada de la luna.
Luisa esperaba á su amado. ¿Por
qué tardaba? ¿No le había ella autori­
zado para hablar de sus amores á su
padre? ¿Por qué aquella demora en
venir á darle pormenores de la intere­
sante entrevista?
Tom, un hermoso ejemplar de los
perros de caza, el predilecto de Luisa,
llegó de improviso, saltando inquieto
y acariciador á agazaparse, al fin, á los
pies de su dueña. Sobresaltada ésta
R. Perdido.-El Arcipreste de Hita
ó FHa no se llamó Pedro Ruiz, señor mío,
sino Joan Roiz y no es autor del poema
la eCautiga de los escolares. exclusiea­
mente, sino que ésta forma parte de su
famosa obra eEl Iibro del buen amor-.
P. A. B. de M.-(Sevilla). Su poesia
eSonatinas , es de las que pecan por ex­
ceso de modernismo; esa terrible epide­
mia literaria que nos invade. Sentimos
no poder complacerla.
Carmelo.-No hemos podido com­
prender la relación que pueda existir
entre el argumento de su cuento y la
locuci6n final del mismo. Dice usted al
final, III faeíe Esctestoe. (En presencia de
la Iglesia) esto es lo que significa la lo­
cución latina que usted aplica; y para
que mejor lo comprenda he de decirle,
que sólo es aplicable hablando del
ma­
trimonio cuando éste se celebra pública­
mentey con tas cerefJ,olliascslaólecidas; Y
lo
más chocante, lo que acentúa más la
dis­
cordancia, 10 más estupendo, es, que en
su cuento «Partida de caza', no se ve el
matrimonio por ninguna parte. Además,
desarrolla usted la acción en las abruptas
montañas de Santander, Y de la existen­
cia de pall teras en esa región; es la pn­
mer noticia que tenemos, si usted nos
lo
comprueba, se lo agradeceríamos Y
los
santanderinos también; hasta tanto, per­
mitanes que ocultemos semejante desa­
tino en lo más profundo del cesto,
Univaldo.-Aceptado, y con muy
li­
gerísilnas enmiendas que no afectan
al
fondo del asunto, ln verá publicada en
breve. Venga ln firma.
Viperfé.-AcephnTIoS gu�tosos ln
co'
laboración que nos ofrece; es un g�n:ro
no muy explotado, por lo que sera
bien
recibido por el público. Espcr,llllos,p,ara
el próximo número su pr-imera crunten.
J. G. C.-Sin duda tiene usted
muy
en cuenta aquello de que pobre por­
fiado, etc .... y si no men.ùngos, ba
sacada






NOTA.-De muchos señores que e��
, 'I e reer-
vían á esta sección sus trabajoS 1. to-
bido cartas, la mayor parte conml�a d
rias, 'algunas olrec/¿'ufo/lle la g,.aclG J
e
eliminarme de este mundo coma
ln pu ga
"'ores




míos, lo consideró atentatoriO
a
do
estar de mi numerosa fmollia, Y,
to
¿por qué? pues porque no quiel:o j1�se��
satosl hacerme cómplice al pubhc:ar
o,
'3
un atentado contra la Itigiene hteran
,
ié é I édica
es ne-




la peste I 'ere
tual que ha tiempo nOS amenaza y
qui
invadir nuestra redacci6n. Conste� pue:�
I seré
loeJC
que á pesar de as amenazas,
rable.
No, no me causan pavor
vuestras fieras decisiones,
jamás tas imposicionëë
me obligarán al favor. PASTIRI
Los -capítalístas-
Así} á primera vista} resulta un
contrasentido el llamar èajitalislas á
esos chicuelos que. 1)0 pudiendo do­
minar sus impulsos taurómacos saltan
desde el tendido .al ruede eu', plena
corrida; pero en realidad muchos ele
esos fenómenos
..
de coleta que des­












la calle cn·tre t¡�
Una pareja de la
polt y no sin que ésta castigara de su
cuenta)' riesgo la infracción COn unos
cuantos mamporros, capones y 1110-
quetes.
Las primr-ras manifcstaciones ex­
ternas del rajillo/if/a incipicntc son el
rabo y los tufos: el rabo sobre lodo.
Podrá el aprendiz ur torero no lle­
V�l' una prenda de ropa hecha á la me­
dida, podrá llevar los bolsillos y el
estóIl1élgo vacíos, y esto suele ocurrir
más de lo regular: pero ante todo ysobre todo la coleta. ¡Con qué gusto,COn qué cariño se la peinan Con la
mano, sobre todo delante de gente!
Conseguido el detalle del rabo ya,husando de la bondad de la familia,
SI la tienen, se impone la adquisiciónde Una sevillana y un pantalón de
t�lle alti! Con sus correspondientestirantes que, si no son autéuûcos, parae� caso hacen su papel lin par deCUltas.
S'on esto y un capotillo Heno deZU�Cldos y de remiendos que se ad­
J�lerc en una ropavejería, bien rne­
a:�nte 1110111'ùa 6 mediante el canje de
ù:�na IJr.C�lda de vestir (las nlujer�s
d .
a fanllila suelen pílgar estos VI­nos), ya tenemos á nuest�o; ne6fito
LETRAS y FIGURAS
======r=================
en condiciones de lanzarse á la vida
pública.
Pero elcalvario no empieza hasta
que, descubiertas StIS inclinaciones, se
les hace la vida imposible en el hogar
paterno.
y C0l110 no siempre hay una es­
cuela taurina donde cursar los estu­
dios preliminares y si la hay no stern­
pre, �l capiLalisLa en embrión puede
pagar las matrículas, de ahí que sean
111ás los alumnos Libres que los ofi­
ciales.
Cuyos alumnos libres viajan gra­ds, bien por la carretera, bien debajo
C\e los asientos en los trenes, bien Cil
les topes, bien paseanrlo !->or los es­
tribos del' lado opuesto y en direc­
ción contrar¡a á la que lleva el re­
visor.
Los hay más modestos 6 más pre­
cavidos que sólo utilizan lostrenes de
mercancías, y si en ellos atisban una
batea con jaulas de toro vacías, la
felicidad es completa, porque ne se
puede desear mas aislamiento ni me-
jar confort.
Sin embargo, este sistema de via-
jar gratis ha dado lugar á lamentabi-
I is i In os in-iden­
tes, porque á lo
mejor, 6 pOI' falta
de precaución ó
Por falta de tient-
po, no se entera
un.� dg s� está el
cajon vaCIO, y re­




do COil toda la
barba, como le
ocurrió hace algunos años á un chi­
cuelo de Valencia que se dejó caer
œcrta noche sobre el 101110 de un
jabonero de Pérez de la Concha, que
sc contentó con desnudarle con las
pezuñas ya que su corpulenc¡a no le
permitió hacer uso de los cuer-nos.
Èn cuanto á la alirnr-ntar-ión, el
capiLciliJLa es sobrio i l'JI" la fuerza, y
por la fuerza también vcgetnriano. Del
rey del aceró, que �,s todo un buitre
tragando, decía el otro día un periô­
dico que, corno aperitivo, torna todos
Ips días un par de melones de la Flo­
rída. Et aprendiz de torero se consi­
deraría por nluy dichoso si asegura­
ra como único plato un par de me­
Iones de Foyos 6 de Puzql.
Porque el aprendiz de torero sabe r
que debe alimentarse de ilusiones y á
todo se resigna, á todo .111enos á no ir
á la plaza los días de toros.
y he aquí otro de los problemas
que para su solución requiere 1l1alÎa
é ingenio. Una visita al lllí.ltarlor de
moda t'n la fonda, ofrt'('j�nrlos(' con la
mayor delicadeza á actuar de alabar­
dero, dan UIl_ resultado excelente,
porque. ¿qué torero cuando está ya
arriba no $e acuerda de los de abajo?
Pero supongan1os que se tropieza
COn un fio orgulloso que se tiene á
menos el recibir á clos de su ciase»,
pues hay que entrar al asalto en la
plaza, escalando las tapias) haciendo
equilibrios sobre ellas y buscando
luego un sitio seguro para burlar la
requisa.
Podría aquí decir á ustedes n1U­
chas escondites de los que suelen los
capîtalistas emplear, pero no quiero
actuar de delator.
Así y todo, caen en el garlito to­
das lus tardes de corrida una docena
de aficionados por el delito de haber
entrado de gorra, cuando tantos cen­




Tú, joh madre! me enseñaste de pequeño
una oración, con infantil cuidado;
recitábala yo aícmpre rislLcñp;
ya no sé cuantos años hau pasado ...
... deben SCI' muchos. Rn I,. mente mía
par siempre la oeacuju sc ccusevaba
y, ÇOIl el dulce nombre de ,Maria
en los labios, at-sucfîo me cnlrogilha.
Axares de la vlda no 1';\1\ podido
lo�rarC]ue la oración nunca olvidase
y hoy, ILII amor infausto quu 11C tenldo
ha podido lograr (Ive eo re anse
plegaria 'lue aprenrl i COn tal cuidado
y aIrO nn"ibre nlusilO con empèt1o ...
[Peedoua, madre mía, si he olvidado
la oración que sabin de pequeño!
n. SANClllS �'ORA
En cl presente nÚluero, y en nucstras páginas de
grabados, debíamos háber publicado esta semana
una bonita plana artisuca con hermosa poes¡a del
inspiradistnm poeta don jesús Ceucíllo Hrinnea,
Cligna administrarfor de hacienda de te pr xvtncfa de
Valencia, y á quien esta casa guarda y guardaré
eternamente profundo agradecimiento y cariño, pot
su valiosa coiabor-acién.
Una imprevista avería en el ajuste de máquina
de 'una de las formas CIe grabarlo�, priva 1,oy á
�c_strris lectores del placer de saborear lall exqulst­
teces �e la profunda iuspiràciôn del señor Ceuctllo
Brtoaès. Sin-an estás líneas de eecesa-la j usrlûcaelôu
ppr �ues¡ra parte. E,o elmhncro próximo publica­
remos tan hermosa página.
.!
-¿Cuánto -vale un chisme desosr
-\.�einticin(.;o céntimos.
,Es carn, I'idiés. Si quits cinco jef'ricas.
Au n no
hace un mes
y en la mag-
.





Madrid, se me pregun­
taba el orige)l ó fuente
de-ulla frase que yo he
suscripto COil mi firma
en uno de los periódi­
CoS más conocidos del
Norte de España. Confieso que mi .turbación
rué grande, más que por el fondo de la cues­
tión, por la calidad de la persona. que rne hizo
ln pregunta. Sr trataba nada menos que de
una de las indiscutibles glorias de las letras
españolas, mi inmerecido protector y mi sabio
maestro; y con la subordinación propia del
discípulo agradecido, salí de aquel atolladero
corno Dios rue <lió á entender.
"u, en una de mis (Tónicas de !a actual
guerra de Melilla, decía refiriéndome al escasa
humo que la moderna p61vora produce: clCuán
dificil es averiguar 10 que dice el humol>
1\ esa admiración mía le puso un pero rni
sabio maestro, y yo, rn un momento de debili­
dad, perdonable como todo lo sinceramente
humano, argumenté mi idea, concebida
y vertida con espontaneidad digna por
lo 111e1108 de respeto,
Se Ille dijo - «que el
humo no dice nada»-¡Vaya
si dice!
Tau �rande es lo que
nos dice 6 quiere decirnos á
la humanidad; el humo pro­
ducido por un incendio, COn
sus víctimas, sus ruinas y
sus .lcscspcracloncs, corno
lo que représenta el humo
de las chimeneas de una
fábrica 6 de una fundición
donde, por el indómito po­
der del hombre, S� mctamor­
fosean hasta los trozos de las
entrañas de la tie­
rra sobre la que
vive y muere.
Tan digno de
un libro entero es
cuanto dice el hu­
mo desprendido del venenoso ciga­
rro de un honrado obrero, como
curioso seria el entremezclar con
los espirales del humo de un haba­
no los pensamientos todos de un
rico, que lo sea, sin saber ni siquiera áqué se lo debe.
Tan digno de estudio es el humo de la máquina de
un tren que, rabiosa, lo deja á borbotones en los túneles,
corno el desprendido por las chimeneas de un trasatlánti­
co en medio del océano tcrriblemente embravecido.
El humo de la pólvora, el de la lena, el del incienso,
el del café y mil y mil más, nos idealizan, nos hacen su­
blimizar á veces, nos cuentan novelas que anidan pl.ici
da Ó dolorosamente en nuestra imaginación y nus ense­















cas de 1)1 uje­
res que ya
no existen para nosotros! IY cuántas más no hemos
llorado todos los mortales y de ese llanto ha sido
testigo el humo despedido pOT linos cirios!
El humo dice mucho, quiere decir mucho; lo que
le ocurre es que. COIllO digno elemento del natural
medio ambiente en que vive, imita á las ideas de los
hombres, nace, toma cuerpo y facillsirnnmente des-
aparece. .
"roda mi vida recordaré las dolorosas considéra­
Iles que rui alma de buen español Ille hizo sugerir en
uno de ruis viajes, en las estrecheces de un camarote
del Isla de Panay, lleno del humo desprendido �I� la
pipa que íumaba un yanqui {mi compañero de VI�J��'
prccixarucnte el día antes de nuestra llegada á Cádix.
1£1 yanqui se dirigía á Madrid, donde contaba
reunirse con linos cornpatriotas suyos para recorrer
nuestra hermosa Anda lucîa. Era realmente un
buen
mur-hucho ... Estaba aprendiendo el francés, y C01110
quet-lü practicarlo á todas horas, pegaba la hebra
con
el primero que se presentaba... Recuerdo que
un
artista francés que comla con nosotros,
le reco­
mondó que en cuanto llcga�a tí Cà(�iz COlllprara
ri [Tittje fi 1�.I'/,aIÎa, de Theophile Gauthier ..
El joven yanqui y yo futI��S
excelentes conlpañcros de v!3Je
desde las Canarias á ]�spaña. á
La noche antes de llegar,
Cádiz, corno decía, y €'11 el
ca­
marote lleno de humo.
mc preguntaba el po­
hre muchacho c6n10
se
las arrt'glaría en Espap
ña sin hablar una pala­
bra de castellanO+. fi
Corno pude satis
-
ce su curiosidad. charlé
mucho con él y acabé.
por darle la dirección
de
un buen hotel de Ma­
drid. Mi hucn �o�;
pañero de vIaj






gunta que no acababa-de si\l!r de sus labios. uena 5
ber si en España, en aquella época, conservábamo
rencor á los americanos.
. los
T .e tranquilicé diciéndole que, desgracladanlcntc, OS
españoles olvidamos pronto las cosas. Xo nOS parec�ln-arñ slempá los franceses, que conservan hoy y conscr\nt< n
pre su inextinguible odio á los alemanes. � de
" \<I('lll�bi,-mr permití. observar il mi Cllnlpanero lU
viaje- --la guerra Hispauo-Arncricaua fué un robo
.. ,











El joven yanqui Ille miró COI1 ojos espantados.
-¿Pero en España creen esoê-c-me preguntó.
-Sí, SeJ10f, sí;-Ic contesté.e-En España y Cil el mun-
do entero ... Las guerras generalmente empiezan así ...
l-Iay que preparar á la opinión, inùignarla, espolearla y
para conseguirlo, los gobiernos suelen inventar esas
infamias. Bismark, para declarar ln guerra á Francia
inventó el famoso telegrama de Ems ... Ustedes, para
hacer la guerra á España, hicieron saltar el .llIail/l' en
la bahía de la Habana.
El joven yanqui no salía de su asombro ... No era la
primera vez que oía estu; pero 110 lo creyó jamás y
continuaba dudándolo.
-¡Janlás!-nlc dijo.c-qjanuls en los Estados Unidos se
ha dicho semejante cosa ... ! Y si eso fuera verdad, si de
los trabajos realizados no hace mucho para poner á note
el !J!a/Ill', llcgoran á deducirse que [a catástrofe fué pre-
A LA MUjERVALENCIANA
[Oh, fémina valenciana!
En tu cabellera finn,
en tus labios corno grana
y en tus ojos cual la endrina,
se adivina
que has nacido de suit-ann.
Tú que vivcs entre florès
debajo de un sni que quema
inspiras á Jos cantores,
porqueNatura es tu emblema.
[Rico terna
pam uua trova de amoresl.;
Soy poeta que deliro
par tU5 bellezas de hurí;
cuando te veo n1C inspiro,
porque m i musa ln vi
-siempre en ti¡
por eso al verte suspiro.
Tu talle es de' bayadera,




al ídolo que venera.
Es lu acento melodla
que de tus labios emana
encendida poesía,
tina brisa de mañana
valenciana,
toda luz, toda alegría.
Tienes dulce movimiento
en tu andar dominador,
tu falda cruje en lamento
de pasional estertor ...
¡Es amor
que va pregonando el viento!
Tu cera, rosa y jazmín
a} ser bañada por llanto,
tlcne atractivos sin fin.
¡Eres, musa de mi canto,
el encanto
del valenciano jardín! ...
¡Oh mujer como ninguna!de la nor eres corola,
tienes languidez moruna
y donaire de española.
. [Eres 801al
¡Vlva Valencia, tu cunaL.
ENRIU"" BOIIORQTlES
parnda por el gobierno yanqui, el país entero se levan­
taría indignado ...
IQué de consideraciones no Ille hice instantánea­
mente en aquella atmósfera del camarote totalmente
caldeada por el humo! ¡Si éste hablara! ...
La cienr-ia, probando COn claridad plena que en la
catástrofe del .llaùl(! para nada en absoluto intervinie­
ron criminalmente manes españolas. Nosotros COn in­
digna indiferencia olvidando y el humo de aquel cama­
rote del Isld ttl' !>t1I111\1 llevándose envuelto entre sus
espirales por III claraboya casi rasante al agua misideas. ¡Cuántas cosas no dicen!
IY aun casi se indignaba la prcstigiosísirna ûgura demi sabio maestro, al saber que yo afirmo por escrito y
lo sostengo, que el humo dice mucho!
ARSBNIO DE FUENTES
r
tos reolutas valtonianos �n Granada
El teléfono nos sorprendió ayer dándonos la grata nueva de una sen­
tida fiesta militar, celebrada en la hermosa capital andaluza Can motivo de
la llegada á ella de los nuevos reclutas valencianos destinados á aquella
guarnición.
LETRAS y FIGUIL\S, amante corno nadie de todo cuanto con Valencia
se relacione, al sentir satisfaceiún inmensa COn que el nornbre de ésta re­
Corra triunfante España y el Inundo entero) ofrenda hoy testimonio eterno
de gratitud al Regimiento de Infantería Córdoba nÚ1l1. JO, que en Granada
ha dispensado tan patriótico y cariñoso recibimiento á los valencianos quehan ido à honrarse sirviendo al Ejército en tan brillante cuerpo.
El digntsimo y caballcroso coronel del Regimiento de Córdoba, donEn rique Ambel, modelo de militares pundonorosos y bravos y de acredita­
dísirnas dotes de mando, tenia preparado á los reclutas valencianos un re­
cibimicnro entusiasta que jamás olvidarán nuestros paisanos, y que colocan
tan alto el nombre de la ofiçialidad de ese Regimiento, honra del arma de
Infantería.
Formada Ia fueran del cuerpo, recibió á los valencianos cantando el
himno del Regimiento, y los nuevos reclutas sin rnanifcstar el menor can­
sancio, después de dos días de viaje, cmocionadísimos, correspondiendo al
hermoso homenaje de sus nuevos compañeros, interpretaron el himno ùe
Valencia, la hermosa composición del maestro Serrano, que fué frenética­
mente aplaudido.
¡El nombre de Valencia, aplaudido en Granada por nuestros soldados!
Qué hermoso cuadro y cuán grande es la satisfacción que esto nos pro­duce á los que. nos enorgullecemos can ser hijos de esta bendita tierra.
Si en España entera, al entremezclar los hijos de las distintas regiones
y unirlos en el santo lazo que forma la mancomunidad militar se imitnrn
siempre la loable conducta de esc brillante Regimiento de Córdoba, scgu­
ros estamos de que el recuerdo de esa conducta sería eternamente fructífero.
Los valencianos que á servir al Ejército han ido á Granada, no olvida­
rrin jamás el emocionante acto de su recibimiento. Los de aquí, nosotros
todos) no podremos agradecer bastante la obra del coronel Ambel y jefes)
oficiales y tropa ci sus órdenes.
El saludo dirigido en la orden del cuerpo á los nuevos reclutas, es obra
digna de ser conocida y por ccnsidcrarla así, por telégrafo hemos pedido á
Granada tan hermoso documentó, deseosos de ser los primeros en darlo á
la publicidad.
Sirvan estas nuestras noticias, de satisfacción inmensa á hIS familias de
los reclutas que allá han ido á servir á la hermosfsima región andaluza ydonde tan admirablcmente han sido rccibibos, de alegría para los valencia­
nos todos y de gratitud inmensa para el RegimiCflt<l:¡de Córdoba, 'lue hon­
rándonos á nosotros, se ha honrado á sí mismo.
=======,=========�LETRAS y FIGUR""A=S=====", --- --�
LO mEJO, pnBll EL PELO PETROLEO GAL
La monomanía
de la opereta
Curro Vargas refería en El Deba­
le que Arniches se lamenta de la in­
vasión de este género teatral que ha
mermado sus trimestres.
No es- s610 Arruches á lamentarse.
Ma<frip.,entcro se; alarma y;sQlicita la
a¡Iop�911inlTIediata de medidas, rtgu­
rosas que inipicl.�n el crecimiento de
la epidemia. Y no porque' el público
pierda unas cuantas pesetas, sino
porque, si .Ia, fiebtc aunl�nta, tendrá
que ca_JIlb¡ar�as todas. [Tanto.¿ vals,
estraga el estómago)
Indudablemente los éxitos de La
viuda alegro y JJt conde de Luxau­
ourgo, esos clos personajes exóticos
que tuvieron la suerte de inspirar á
}l�(a(\7, Lehár y á, Leo Fall sus parti­
turas; irupoj-táronncs èl (lac/to vienés.
y como, por desgracia, nuestro orga­
nismo artístico es harto enclenque y
la ilustre taruilia de lo. Reata tan pro­
pensa á contagiarse, hétenos en pre­
seocia de una morbosidad ¡que exige
urgente tratamiento profiláctico, si




Hay quien afirma que los españo-
les \\eVa¡llOS un ITIQnR dentro de la
cabeza y flue este cuadrumano nos
sugiere el continuo afán de imitación.
No sé si será �acto, porque no he
abierto cl nadie el cráneo para verle
el tal monito; pero me inclino á creer
que ese afán sea más bien una' prueba
indubitable dey lo mezquino del inte­
lecto y de. ln pobreza del bolsillo.
Quien teniendo ,lil.)(�rtad para es­
.cribir .Y estl:t:;�,ar obras originales' de
cualquier g(nero, na las hace, es
porque no puede 6 porque no quiere,
y en ambos supuestos debe dejar el
camino expedito y los escenarios
abiertos á los literatos y músicos que:
acrediten ingenio suficiente para de­
leitar á su auditorio, en vez de recor­
darles con su intransigencia al popu­
lartsimo perro del hortelano. Esto en
cuanto atañe á los autores.
Respecto á los empresarios 111cr-1 que se rechacen COil energía las im­
cadetes que desconeccn y hasta se posiciones de los cOlls¡1.t;r¡ldos que
mofan del arte verdadero, na viendo defraudan al público con sus libretos,
�n el teatro más que el negocio, el y que no se escatimen gastoS
en la
Inedia aparentemente fácil de dupli- representación.
car los míseros ochavos que aporta- De este modo únicamente, auto­
ron, á éstos se les puede acusar de res y empresarios realizarán el prod i­
pobreza de espíritu y de dinero. gio de que se dé fi conocer lo bueno
Ocúrreles lb que al que reune Con de casa que no se r-stimn, en lugar
malos oficios mil pesetas y no sabe delo malo cie fuera, que Si' fl¡l/ea.
luego á qué aplicarlas, porque de todo Y conste que Ille perjudica el
con-
y de todos desconña. sejo, porque á disposición
de las C1l1-
¿Ve queel vecino de al hielo cs- presas tengo yo tres operetas viene­
tablece un salón de limpiabotas y que sas traducidas y adaptadas por mf
gana dando brilllo á las extremidades que son tres
ríos de oro. Tttúlnnse
abdominales de su parroquia! rues al Les Pois-rùicñcs, ·.�[o"sli!Ílr des .:Ji/s
día siguiente le tendrán ustedes de y Lo .Jlarqu¡s JlO peul pas mettre
SOIt
rodillas ante sus ídolos y' lleno de chapeau. Obra! deliciosas r¡\IC na tar­
betún hasta los ojos. darán en dar la vuelta al mundo ...
en
¿Se decide el vecino de enfrente á que las guardo.
abrir un Illpi yacaba por ganar más A. ESCAMTLLA RO[WÍGLTEZ
que' el limpiabotas! Pues el betunero
segundo será segundo envenenador
del barrio.
En tiempos obscnrantistas se lla­
ruaba también esto falta de Iniciativas;
hoy se denomina 'l.'/fropcizacidn.
Creedrnc: de no mover á lástima,
talestado de cosas provocarla la risa
hasta reventar á carcajadas. Peto no¡
los monomantacos son enfermos y
humanitario es compadecer al que
sufre.
I
Pongamos de nuestra parte cuanto
pueda contrlbuir á I(L curación radi­
cal, definitiva, ya que los autores,
corno Amiches, na dan con la medi­
cina ó creen que ésta debe ser una
serie mayor Ó mener de larnentacio­
nes jeremtacas.
¿Que cuál es nuestra receta? Ahí
va. La fórmula es muy sencilla y ba­
rata:
Oc sentido cOI116n, unas onzas. De
gracia1 casi là. misma dosis. De cultu­
ra, la precisa' para no empachar y
según el enfermó sea. Mézclese con
escrúpulo y sin prejuicios por la le­
gítima o ilegítima fama de los espe­
cíficos rO/lsagrallos por el uso ... y' el
abuso, y sírvase en limpios envases.
Más claro: Que Jas obras teatrales
sean buenas, fírmelas quien las firme;
• ••••
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il.L I ECHES I!���..I.n.���,�::i�a�m.o��i��I�,a.'�, PU·RGAftTE:.' pur¡;:-;I,llte�, P�.T ser absolutamente na-: tural. ('lltaci61l de la� enfermedades del• aparato d,gestivo, del higado y de la piel, �: COil espeCialidad: cocgeer.ëe cerebral, bi-• lis, herpes, e�cr6fulas, varices, eris'pe·:1 . . las, etc. �oteJla8 en farmacias y dro�• ' . . guenaa, y Jardines, 15, M.adrid.i �·············i..•••••••• , ,...................... . ••
- .,
¿Qué tal te á ido por fuer", COlllO aqu''
-No; aJII estaba al descub'erw
de
todo, y aquí cubierto de deudas.
--��----�--�.�
SEMEJANZAS
-¿En qué se parece un ladrón tÍ.
uno
á quien acaban de poner vacunas?




-¿Qué diferencia existe ('.ntre un
ca­
sado X un soltero?
-Vue el primero ha hecho
una bar-
baridad más.
Número S4 .3iabado 10 de Febrero de 1912
El eminente médico alienista Dr. D. José Maria Esquerdo, fallecido en Madrid et dia 30
de Enero último y cuya pérdida ha sido sentida por toda España VOT. C�NTOS
/
En eco cdlœ; nC&, CC<D)}d)nC&
Número 32 de nuestro Concurso
lA
tarde es apacible, el cielo diñfano �t de
intenso flZU\ en su infinito. POI" Ins ande­
nes del jardín pasea una joven; es more­
nil de ojos negros, grandes y poblados de
pestañas; carn oval y boca soñadora de la­
bios purpúreos. El ligero vientecillo en abrazo
ciñe el cuerpo de la joven y muestra veladamente
los contornos de sus líneas acariciándolas.
Carolina. que este es su nombre, siéntase en un
banco del jardín. en tanto que oye el eco de una
copla lejana que dice:
P:\ tiempo borra promesas
y el viento arrastra palabras,
pero ni el uno ni el otro
quitan las penas del a11118.
Carolina la escucha; su entrecejo se frunce y su
tersa frente acusa una línea; en esta actitud per­
manece pensativa.
Por la escalinata que conduce <11 jnrclin baja
reposadamente Alfredo, pét-ase á cierta distancia
de Carolina)' sin ser visto por ésta I a observa !'ii·
gilosarnente.c=Rato de silencio en el que sólo se
oye el rítmico mover de ramas de árboles y de
flores que se cimbrean sobre su tallo besándose.
Alfredo se dirige al sitio donde está Carolina
y al rumor de sus pisadas sobre la arena del jardín
vuelve aquélla su rostro.
l\LFREDO {dtrígiendose á Carola !.-Buends tardes,
prima: ¿Gustas de la soledad?
CAROLA,-Es mi compañera obligada en este caso;
aparte de que no deja para mí de tener su
encanto quizás porque en poco lo disfruto, ya
que por m i condición de soltera, Son inflexi­
hies para conmigo las estúpidas leyes porque
la humanidad se rije. Y tú ¿qué me dices de
tu estancia en ésta? Debe de ser esto muy mo-
nótono pura ti; todos los dias sucédensc igu¡l·
les sin nuevas distracciones. sin otra cosa que
no vier-as el dia anterior.
i\I.FRI·:no.-Ko lo creas, l'SO imaginaba yo; perc ya
ves, estoy entre vosotros bastante más uem­
pe del que pensaba y Cil verdad, todavía no
he encontrado momento oportuno para pen­
sal' en marchnrrue: creu que tendréis 'IUt' des­
puchnnuc porque sino, no nie marcho.
C.\I{t)LA (rielldo)" Por Dios, Alfredo 110 digas eso;
sabes con el gusto que te tene-mos en nuestro
compuùia y que haremos cuanto portamos
por ;Ilargar tu estancia,
}\_LF'RI'_¡)O,-Gracias, ya In sé-(dt'st"ls curiosamente
It' pregunta á Caroiní- · ... dime, ¿qué pensabas
cuando yo llegué), te encontré pensativa ...
¿por qué te disgustó que te sorprendiera así?
CAROL,\ (despite's de NU ralo de pall.fa).-PenSIlLJ;1
que sois lnuy malos vosotros ... y al hablar de
vosctros hablo de los hombres ... (COli inten­
cktn) de todos ... de todos.
ALFRlo;no,-¿Y qué razón hay para clIp?, .. .quién te
ha inspirado esa idea?
CAROLA (mimosamente). -Adivinalo, tengo rnis 1"(1'
zones.
Alfredo hace corno que piens«.. :\ LIe""·
mente llega el eco dt' 1;1 co!)la. Curola llarnu
la atención de su prhno para que la escuche
éste)' cual un \'ago rumor se oye:
El tiempo borra promesas
y el viento arrastra palabras
Las últimas estrofas piérdense lejanas y
Carola dicelas á su primo.
AU'REDO (illleresdlldoseJ.-(V era esta la causa de
encontrarte pensativa?
C,�ROT,A (disi!l¡.uladam.tllte).-No era esa precisa­
mente; pero supongamos por uu memento
que lo fuera. .Crees tú que no es para ello al
pensar que depositamos nuestro cariño en
un hombre, guiadas por palabras y promesas
que el tiempo lleva las más de las veces como
dice la copla?
ALFREDO.-No creas en coplas; son Iantaslas de
poeta; aparte de que te equivocas al suponer
esa generalidad en nosotros, es todo lo con­
trario ... yo te hablaré por mí y de m i podrás
sacar consecuencia.
CAROLA (COil atencidn).---Sí, cuéntame.. , de ti,
ALFREDO.-YO. cuando rue enamoré creí estarlo
desde el primer momento, y no me atreví á
hablar á mi elegida de amores, hasta tanto no
nie convencí de que podia hacerla feliz, yen­
tortees .. ,
CAROLA (aturrlllladamente),-Luego confiesas que
estás enamorado ... sigue, sigue ¿y entonces
qué? ..
AL�-RRDO,-No; si aquí acaba ya, no hay nada más.
CAROLA (n¡¡'¡IIosa primero ,I' inego call illterés).-Qué
lástima, ahora que rue interesaba yo ... ¿Y
quién es ella (si puedo saberlo), la conozco?
ALFREDO (observando á Carola).-Pue:i un tipo
nsf. .. nlUy parecido á ti (Carola baja SI/S ojos
ruborosa). .. pero rubin ...
CAROLA (colltrariada).-Rubia ... Pschs.; 110 me
gusta.
ALFREoo.-¿He dicho rubia? No, rubia no.
CAROL1\ (sollriellte).-Si que lo habías dicho.
ALFREDO (?J(llviendo á la carga).-Pues mira , Ille
he equivocado;




ella siento y con
un corazón ca­







sabes? ¿te lo ha
dicho eHa? .. ' tll
se lo has pre­
guntado?
A I.�-REDO.-No, yo no
le he dicho nada
todavía.
Carola respira
como cesando de SI( opresidll).
ALFREDO (i'rosigue).-�Ie 11) figuro; no puede ser




ALFREDO (cogillldole de lata JJlano).-¿Qué te pasa,
Carola? He notado que cambias muy frecuen-
temcnte unas manifestaciones por otras to­
talmente contrurias.
CAROLA (contrnriada).-No, no lo creas ... ¿por qua
Alfredo, como en meditación pronuncia el
nombre de Carola; ésta no contesta, pero sus
ojos se fijan en los de Alfredo y una mirada
de Com ún inteligencia cámbiese entre ellos,
diciéndose lo que los labios se resisten á pro­
nunciar y en aquella mirada se funden dos
almas cuyos pensamientos vibran al unisono
del amor.
AL�'REDO (ron/pleudo el silellcio).-¡C<lrola mía!
CAROLA (volviilldose /mcia Alfredo _I' oanttando S1l
rostro sonriente que desp"e's maestra ti su prt'­
mo).-¡l\li Alfredo! ¿nle querrás siempre?
ALFREDo,-Con toda mi alma y esta es m i única
promesa que desde aboru es un hecho.
El semblante de Carola se contrae, re­
cuerda la copla, y la duda vuelve á Ina rear
LIna curva en su frente que después eleva
mostrando sonriente su fina cara de satén ...
Nueva calma.. La tarde llega á su fin y su
brisa hace ondear juguetonamente los negros
cabellos de Carola.
El astro Rey despide SUi> últimos rayos y
sobre el rojo horizonte destacase el ramaje
de IiI arboleda y entre las frondas, las flores
cierran amorosamente sus finos pétalos guar­
dando en su seno el embriagador perfume.
Los campesinos, de regreso á sus lares
cantan alegres canciones que llegan hasta
donne están los enamorados; éstos avanzan
por el andén y al trasponer el jardín, oyen
ulla copla que dice:
Tus ojos niña decían
lo que tus labios callaban,
mas hoy q e los miro, encuentro
en ellos rnis esperanaas.
e \ROL¡\ mirando amorosamente d Alji'eclo).-¿V
esa copla, es verdad:
.\1 HI.EDo.-Esa sl; es verdad, porque manifiesta
que nació al abrigo de un querer, y nuestro
amor ha de ser el eco que ln repita.
BS VIDA
VALENCIA: Vista causa del crimen de Burjasot
I
El público esperando Ia hera de penetrar en la IAudiencia para cresencíar las sesiones de lavista del proceso
EL proceso
motivado por el envene­
namiento y muerte de D. Joaquin
Garcia Romero, ha despertado gran
interés v curiosidad en Valencia.
El miércoles de esta semana em­
pezó á verse la causa y quizás cuando
este número llegue á ruanos de nues­
tros lectores ya haya recaído senten­
cia sobre los desgraciados que han
ocupado el banquillo cie los acusados.
Reproducimos tres Ilotas gráficas
relacionadas con este asunto, deplo­
rando que las premur-as de la confec­
ción de nuestro semanario nos impi­
dan hacer con nlayor amplitud esta
i Il formación. EI_.TcJbunal que hoi. de laHar la cau ..a
Letrado. aeteeeores d. lOI procotado8 y perlodbt•• que hacen 1a tn'ormactÓ.
J'OTS. OAlI'IDO
VALENCIA: VARIAS NOTAS GRAFICAS DE LA SEMANA
I
,
DtllOipulo8 de la. eecuetea del Ave�
Maria. oyendo u na explioaolón de
Anatomía
LA bienhechora institución pe-dagógica de Escuelas del Ave­
Marfa. merecedora de toda clase
de encomios posee, además de
un profesorado conrpctente y en­
tusiasta, un material de enseñan­
za modernísimo y completo. El
gran contingente de alumnos que
fi dichas escuelas concurren es la
mejor satisfacción que pueden
sentir los profesores de este cen­
tro. X uestro cliché reproduce un
momento de lección práctica de
Anatomía, dada con auxilio de
un modelo plástico de acabada
perfección.
Loe alumnOli de tn Becuete de Decj aœactôn de
«Lo Rat-Peuatu durante la cetebr-acten de la velada teatral
dada en honor del sainetero Beca+ante ell In
pOAadn $lema"" I"n'l'.OAnl'.nn
COMO
en otro Jugar del periódico reseñamos, se celebró
días pasados en la sociedad valencianista Lo Pat-Penar
una velada teatral dedicada á honrar Ia memoria del gran
sainetero Eduardo Escalante. glor¡u de las letras valencia­
nas. La culta sociedad valenclanista vió coronada con el
més lisonjero éxito le celebración de la función, puesto que
un público, de lo más selecto y escogido, llenó en absoluto
el teatro, quedando satisfechisimc de lu labor realizuda por
los discípulos de la Escota de IJeclalllació que Lo I¡Jal-f)cna!
sostiene. LRTRAS v F1GUI(AS se cern place ofreciendo á sus lec­
lores esta nota gr;:tifiCil de'Ju velada á que nos referimos.
LA
actitud adoptada por los empresarios de espectáculos
de nuestra capital, clausurando todos los teatros y cines
de Valencia, ha creado lin conflicto que hustu lu hora en que
escribirnos estas lineas todavía no tiene visos cie ser resuel­
to á satisfacción de linos y otros. De esperar es que, alla­
nando dificultades y suaviaando asperezas, se llegue á un
acuerdo que satisfaga á todos. Darnos una fotograña de los es­
pectaculistas que se reunieron en el Teatro Principal pnrn to­
mar aquel acuerdo q lie pusieron en práctica inmediatamente.
LO!l empre8ario8 de espectáculos ree ntdoe en el Teatro PrlnCltlal,
luego de acordar el cierre de teatros y cines rOT. OÓ)I"U OU�ÁIil
Los Reyes de Inglaterra en la India - Las fiestas de Calcuta
LOI Soberanos dirlglénd.os. á la. trlbun"s desde la8 que peeeeuctarou el grandlo.o (lOltOJO
organizado on 8U honor
Los elcfa.r:t08 que figuraron en 01 cortejo LOI guerreros que bailaron la
danza bélloa
HI cortejo típico del pais. - ëecetonea de In'ante. desfilando ante la tribuna regla
-I;
••
•• Los Reyes de Inglaterra en Gibraltar ::
Llegada de 108 Reyee de Iuglaterra á Gibraltar de regreso ae eu viaje á ta Indla.-LaoomJUva regla al puaa r
por Irente al Palaol.o del Gobernadot
"
IIIlIlllllllJ1llllll
Loa Sob.ranos de Inglaterra entrando OR eJ Hll.pUal Colonial de Gibraltar !"QTS. t.Ól'IIZ y n.o.1toh
a agrieu tura en arruecos.- tnbajo de la mujer en pleno siglo XX
BARCELONA: Varias notas gráficas de actualidad
Comedor del Asila de .nlateruldad recientemente
Inaug'ur:\do en Rnroclonn�eñ()rlta'! tomando parte
en el CnnCUT!lO de¡Uro al blanco
del Spnrt-Tlro
EL certamen de tiro al blancoorganizado en el Sport-Tin I,
ha revestido extraordiuarla irll­
portancia por el número de
concursantes y la circunstancia
de tornar parte en él únicamente
señoritas, que demostraron Sil




celona un Asilo de Mater­
nidad, en el que son acogidas
las mujeres pobres en el último
período de gestación y en el del
alumbramiento; el confort y
limpieza, junto con Ins cuida­
rlos que se prodigan á las asi­
ladas, hacen de este establecí­
miento uno de los mejores ne
su clase y ha merecido unáni­
mes elogios con motivo de su
inauguración,
La Bolsa del Trab.jo en Bar-ce.onav Loe Int.r.:.au08 eoter ëndose
de las
ofe'""tll8 y dëmu ndaë que tnüroan ia. pizarra!:!
EL constante' movimiento
fa­
bril y comercial de la cupi­
tal de Cataluña, ha hecho ne­
cesaria la fundación de una Bol­
sa del Trabajo, para faèililar
las propnsir-ioncs de ofenn y
demanda en las cobx-acioncs y
que éstus se efectúen con la
mayor rapidez. ,\ e)le fin, ln
importante Sociedad Fomento
del Trabajo Xacionul, institu yó
haec alg-unos años LI I11('11cÎo­
nada Holsu, que ('Sl:l reportan­
cl) grandes henefu-ins Ú la in­
dustriu y comercio y ú los que
necesitan de-l trub.rjo p.rrn vivir.
\ la Bolsa del Trabajo acuden
diariamentc senoritas en de­
ruanda dr- colocaciones que les
proporcione medios ele vida, La
admirable institución cuen ta
ron las generales simpatias de




Señorlta8 soneteenue eotocecróa en una de laA
ë
ependencâaa de. III
BoIs8 del Trabajo I' OlS. IlÁou::" y 1lJ.(.t.�;L¡.
ALICANTE: Inauguración 'de cantinas escolares.--Fiestas • •• •
• •
• •
La Sra. mreceore de la Norm.l, fundadorll Ile l a .. 'c""tll.lnB reolentemente InlluJ!wrr'da8 y varia. J'J(fcI'otll.del mJsmo cen rro, que alliatlcron á au aper-taru 'OTo 811MTOS
Cartel anunciador de 1all próxima. HClItae Invern.lcfI, debido al pincel del artista
e u ca nttno Sr. p..teve If01', OAlIl"'CA SOLVES
Grupo 4c n1f10I1 de 111.8 eecuet •• muniolpalea que •• Iatteron á la Jnau&uraoJón de I •• cenetues
'I'OT. cA ... als
Último retrato neeno Cil Melllln.JWde,:l generAl Aguilera
y su E. M. DlomcotOI!l despuéll de nabar dejado
el wando
de re división rOT. WIILKDf
NOTAS GRÁFICAS DE TODAS PARTES
El Ministro d� Jnsrru cctôe á ,ul1legoda á Zura¡rozo, fla�
sando revista Ii las tr(lpas que le rludJeT"" non e res
"n'-.l>IIUICIlDAt.
J.n familia real espe ëote Cil el ccoservatorfo de wllslca y
declamación de ¡"Jlddd
durante IR con te renctn que "ill en dicho centro el PrincIpe de
[ll0''''co UT.l1AI.f,l'l,r.
Concurso dehilliene denial escolar, cdebrado recientemente
y al Clue se presentaron más de 3.000 niños: �'J r,
"ALI,�I,I.
GEf.ONR: Banquete dJdo en
honor del Sr. Camb6 durante su estancia
en dicha dudad: : : : : : : : : F.JT. aliGns! I'
cORtlr/rBROCHON":
- -




Boceto oücta! de l acorazado "Espa{,a" botado esta semuun en el Per-r-ot, tal como aerá cuando
estén terminados BU arboladura yarlillado
EN los astilleros ciel Ferrol se celebró el día 3 delcorriente la ceremonia cie botar al agua el
acorazado IrspaJia que desde ahora forma parte de
nuestra Escuadra.
Al acto asistieron los Reyes que fueron acla­
mados con entusiasme por la muchedumbre reuni­
da en en el puerto.
La Reina D." Victoria cortó las amarras con
un cincel de plata, rompiendo una botella de vino
Jerez en el casco del
acorazado, según I a
costumbre inglesa, y
el ES/Jalla entró rna­
jestuQsalnente en el
agua sin que ocurriera
contratiempo alguno.
Con la botadura
de este buque, se ini­
cia la serie de cons­
trueeiones ele barcos
de guerra que han de
<l.Unlcntnr ri poderío
naval de ln Escuadra
española, poniéndo­
nos en condiciones de
defensa contra contin-
gencias futuras.
Este nuevo acorazado, construido COil arreglo
á los modernos adelantos, será uno de los 111ás her­
moses de nuestra marina de guerra y aunque en la
actualidad sólo está acabado el casco, sin arbola­
dura ni artillado, ofrecemos á nuestros lectores el
modelo oficial que podrá darles idea del aspecto
que ofreccrñ el 1�.rtf1,'a una vez terminado en
todos sus detelles,
Tarnhicn reproducimos un detalle de las calde­
ras ciel acorazado el
1l1ÎSIl10 día de la bota­
dura, y en nuestro
próximo número da­
remos otras notas grá­
ficas de los festejos
organizados en el Fe­
rrol, que prometen ser
IHuy brillautísim o s ,
dada lu gran especta­
ción que en aquella
capital existe.con n10-
tivo de la visita de los
Reyes.
Dichas notas gráfi­
cas no han podido al­
canzar á esta edición
como deseábamos.
Lilli "aideras de] acorazado "Espaila" momentos ant.s
de re botadura FOT.IUGUÑÁ
iSI CUPIbO ES CIEGO .. .!
YA llegaron los fríos inviernos
de un amor creado en el misterioso cónclave de un apaño farui­
liar-l. .. l Iast!o y más hastío invade únicamente vuestra soledad espiritual, nacida en la unión
que, á base del dinero, forjaron egoístas y arcaicos progenitores ... La prosa del metal es acompaña­
miento funerario en el que pudo ser cortejo feliz de amor sublime é ideal. ..
Pasó., y pasó para siempre el destello fugaz y momentáneo de la posesión sensual, única que
pudo existir en vuestros, antes que unidos, divorciados corazones. Ya s610 queda el martlr¡o pesadu
y cruento de clos vidas lorzadamente paralelas por la virtud fusionante del sacro yugo que con
re­
ligiosas salmodias el clérigo ante el Ara fabricó. .
...Y Amor se aburre ... [Pobre niño incapaz de representar comedies'. .. Puso sus arruas al servi­
cio del dios Dinero, convencido por pobres razonamientos que dijeron que sus saetas serian mensa­
jeras de dicha ...
Y desde el desolado y frío desierto de dos corazones lnsensibles lanzó sus flechas que
un tiempo
fueron venenosas con veneno de delicias ...
¡Tristes heridas que en vez de manar el rojo cálido de una encendida pasión, sólo destilaron
el
líquido incoloro de un pesimismo excépticc y fatalista!
y es que Cupido lanzó sus dardos á ojos abiertos, sin la bienhechora venda que en ellos puso
la Dicha, alocada diosa cuyos caprichos desparrama al azar, sin cálculo ni razón justífícaute.
Amor cruza sus brazos y con mimo de muñeco disgustado, contempla por el suelo sus punzan­
tes flechas decidido á no usarlas jamás con los ojos abiertos y á que en el carcaj se enmohezcan




PRIMEROS PASOS, por Galván
-Mira qué piernas más torcidas tiene Pepin.
-¡DéJaloJ Como e. UD llorón y un rabioso, cuando sea mayor, su papá le haráIr derecho.
Los grandes establecimientos de Valencia
.
,
!'Iuohada cxter+o r d..: l u F.Lrlllacla
EN punto tan céntrico
corno ln calle de Don Juan de Austria y en el número ..J.0) se ha in;lllglllïH.lo
recícntemente la farmacia de I), José Pérez Pau, montada con todas las exigencias modernas y
el lujo y confort que tienen sus similares de las grandes capitales.
Atendiendo su propietario el ilustrado farmucèuuco O. José- Pérez Pau, hijo
del contador de:' este
Ayuntamiento D. Francisco Pérez Lizondo, con cuya amistad
nOS [honramos, al movimiento plugre­
sivo que en este orden se va operande en Valencia, ha querido
dotar {¡ nuestra ciudad cie una far­
macia ndmirablemente montada exterionnente y surtida á la vez de
todos los medicarneutus ycspc-
ciatidudes conoci­
dos y acreditados
ell el campo de la
ciencia Iarrnucéu­
tica.
Si á esto Se' une
('I amable trilla de
su propietario y
depcndencia y c l
esmero y prontitud
COil que se procuro
servir ft losclicnLcs,
no es nluy aventu­
rado augu ra r al
I1I1('VO e st n bl c ci­
miento vida llJ"ÚS­
pera y que cu bre­
ve goce del favor
público.
L.. a r-ircustancia
de h allnrsc csl;1f;u­
mac¡u ahicrtu toda
la 110chr, ¡IUnlcnLa





Pérez Pau, por sus
felices iniciativas.
S,\la denloadll al despacbo púbíícc
EL ElU ::El.. .,. .A.S <> or
'o
Bernarda Ortolá Dolores Gimeno
I El ex-concejal D.Joaquin García. procesarla, .paea (\uien el- IIlIcal sol cita procesada¡ paT.) quieu cl üscat I�licita10l pene de muerte victilna del crimen J la pena d�;llIucrte
Estos dias se está celebrando en Ia Audencia de Valencia, lavlstn'caùsa del horrendo crimen cometido e'n el inmediatopuebto de Burjasot. J;<1 'c'irt�lnstancin de solicitar el ruinisterio fiscal tres penas ele muerte para ri hijo de la _víctinl<l y lasotras dos procesadas, ha ruotivndo la gran curiosidad y expectación pública. En otro lugar de este mismo número, ofrece­mos á nuestros lectores Linas notas gráfiç.a� relacionadas con cstr�' mismo asunto.
.J
MARTE
La inmensa obra de la Creación
nos ofrece un conjunto de bellezasi
"nos.horizontes tan extensos párü quecf hornl)n,' éstudiosoy rêflèxi ço' puc­da "vcr: y ,-adnlirar á Dioscon toda su
Sabldûl'Ía 'y grandeza, que soló la su­
berbia,y la ignorancia de la inlllc�satnayorta de los pobladores de la T[e­rfa SOn la 'causa de (lue la especie hu­
mana, en su generalidad, 110 se consa­
gre de lleno á mirar arriba, apartandola'vista de este mlsercsuelo donde
germinan ruindades y villanías que
CO'lvierten 'al hombre 'en la peor delas fieras.
El día en que se popularicen los
estu<_fios astronómicos y arraigue en la
�onClencia del pueblo la verdaderaIdea de lo sublime, podrá decirse que
e�trare¡nos en un nuevo régimen devida, imperando la paz, el amor á la
Clenc.ia) ri estudio, la fe y la verdade­ra fraternidad de tos pueblos,A pesar de los insuperables obstá­
�Ulos que los hombres de ciencia hane vencer para conseguir desviar la
�te�ción de los gobiernos Y. que éstosechqucn una pequeña parte del, pre­
�upuesto de la nación á adquirir ins­runlentos de' óptica modernísimos,
��Uél.lùs se van venciendo y ya hoy la,encla Cuenta Con potentes ecuato-
1[les COB10 el de California y el deti endan, de OC/h')!{¡1 V /J'l'S centímetrose abertura, que es el mayor de Euro­
�;. Es indudable que en un plazo qui­
n
no muy lejano, los millones queGy se dedican li ln construcción de
grandes acorazados) se inviertan en la
de grandes ecuatoriales, para ganar
con la vista millones de kilómetros)
hasta \I�ar, ¡quién lo duda! á ver la
SuperBde de los planetas de nuestro
sistema solar, ('01110 VCI1141S ln calle
desde el balcón de nuestra casa.
y' {'I día que esto llegue) podremos
estudiar la arquitectura, la agricultura
y hasta la organización social de los
habitantes de otros mundos.
.l Iny se habla mucho de Marte,
nuestro vecino, ;:Í. pesar de encontrarse
á 'ochenta millones de kilómetros de
la Tierra; pero hay muches JIl¡!lo)�(!s
de planetas en condiciones análogas
al nuestro) de cuya habitabilidad no
puede dudarse, y que están poco estu­
diados.
La fantasía de IGS canalesrgcomé­
tricos de Marte, ha desaparecido por
completo porque en el Observatorio
De California primero, y en el de Men­
don .después, se ha 'vis/o que los tales
canales 110 son .sino series de acciden­
tes, fragrnentos y detalles informes,
que por la imperfección dc,10S instru­
mentes can que cran observados se
prescntabaná la vista de los astróno­
mos como aliucnciones hechas á cor­
del.
Dice el.eminente Dr. ,\ntoniadi á
quien el director del Observatorin de
Mendon, Mr. Dcslaudres, ha puesto á
sú disposición-el ecuatorial de 83' con­
tlmetros, que ('11 Ia actuulldad, el inte­
rés principal de las observaciones se
cifra en el estudio de la atmósfera de
Marte.
Afirma que en 6 de Noviembre,
blancas nubes cubrieron el Lago del
Nilo y el Mar Acídaliurn. Vió también
que' dos masas nubosas blanquecinas
ocultaban el Thaumas¡a E. y que las
islas t\rgyre I, Noaohis y I [ellas pare­
cían bronceadas y borrosas, y los Ina­
l'CS que las rodean reflejaban un tinte
pálido.
1£1 14 del mlsmo rues hubo una
sorprendente variación debida á los
velos atmosféricos, unos blanqueci­
nos, otros' amarillentos y.. otL'OS seme­
jando humo. ,
De las observaciones realizadas
hasta hoy Con los grandes ccuatoria­
les) de modo indubitable Se deduce
que ell Marle hay una gran activi.Iad
física y una circulación atmosférica
sujetas á las mismas leyes y depen­
dientes de los mismos clementes que
existen en ln Tierra; luego puede ase­
gurarse la unidad universal de la ma­
teria y de las fuerzas ûsicas.
Cuando Cil los siglos Futuros, los
astrónomos del porvenir. con ecua­
torlalcs 'que guardarán la misma pro­
porción C011105 que altora couocemos,
incluso los de California y M<.'ndon,
que los gtalHlcs -acorazados 'con los
antiguos vapores de ruedas, obser­
ven á Marte, lamentarán los errores en
que incurrieran Schiaparelli, Dawes,
Green y muchos otros subíos, pot no
disponer de buenos instrumentos:
pero IlO podrán menosde aplaudir los
estudios astronómicos que realizan los
sabios de nuestros días COil aparatos
pobres y sin anibiente.tque.es In más
lamentable.
LuIS GTL st. ,m!f,L.\
__"""==========t.JITRAS y FIGURAS
"U��!!�nCfi��I�����C!�t�s���!��S i��S��I���� I
timo anuncio hasta el día 3 I de Enero último, co -quc
quedó cerrado '('I.p1nzo de admisión de cuento.', para el I
concursa.
rfil \.] g}Ho.� .:f�Ù}tfh·f�l io Calaurro. (Con ilustra­
('iOll{'S).
164- 1...8 ¡1t'ilnelf(¡ cnmuuión..�j'(I.j Re/17pllz.((·on ilus­
j,truI'Î, "H>S).
wmor ¡fltll" pnsa.-f/'urùlidl'S.
1,Ioras d\� pru('ùu.-,lJlg1ft'! Auget.
I�I thll.:unlo'roco.-llra,fuis. (Con .j hiSlraciones).
lhla di� Ullllas.-(;c/¡c &�otl el' sei. �Ohridas l'lagadas._'¡�'II¡¿'})!Zt1. •�îfîcJ: del n�lorqtlistn.___'.I�prL'Jld{'d.
LI.grun delJto.-/t'tllffll'll1cl/T.
El mensajero de la dÎ<·ha.�Rt'sllrrcxil.
Llanto de. bebé.-!QIII:rù'rn ser.:
1Amor y nicvc.-J?or las nubes. (Con Ilustra- �cienes).175. El I)cstinn.-.')ilJlilia SiJnilibus.
t 76. De retorno al hogar.-¡Gira/da-HolJlb!l/a!
177. Celos.-.)'" rsieranza.
178. Sueño y realidad.-III Orientai.
I i9. La careta yerde.-¡Trinidad/ iSi l'O fuera ri')'.'
180. Idilio de Oor.-.\'t'Ccsito el espeja (Sin plica).
-
18 J. La bacia de Elisa.-1;;'11£'lIlino.
182. A,rac�li.-:(JIt f'lIf-'lIlis!tl. (Con ilustraciones} ..
183. El 1111StClIO de un crllnen.-¿lCt1I1III£'O 1,/lr/ll.\'.
184. Los tres.guardias de ln reina,-_ludrIJ Ponrc
dl' Leáu.
Milin.-/ù'nio /VuzallrbL'l. (Con ilustraciones).
El bastarc1o.-,/...cg·(/J{c!£1rio.
¡Es, pnsiblcl- [Th/a cl atnor-




El medallón-e- .. .Za ...
n[usette.-.)oriasuJla.








Ln flor del olvido.-SicJlpre'Viva.




���. .1 me obligará
dentro de muy hrcve plaao á I han valido en este Madrid
muchas felici-
I G/"lJ1 i ir á pasar una temporada � esa hermosa; taciones;
esa bendita tierra del azahar
Y
�� í-�,�Ü5¡)�. ""�_'?� tierra, orgullo y honra de España entera. de la naranja, es
verdaderanl(;,nte �ere.
� _;j J? � 1:t2� :�®cV ." Los médicos le han recomendado un
I
rada y adorada por todos los espano .es.
�.L:�- �@.!JUlri,} � ,clima cálido, y yo, sin dudar, he elegido, . Dejëdme qUf'
sea vuestra cunveOJf'lé
_ _ _ �_ _ Valencia, ru i qUf'ridfRima Valencia. durante una temporada, Y yo
os (;<mtaJ
[Corno- Inc lo imaginé ocurri6! Ahi, pues, me tendréis
dentro de muy ahí nl�g. íntimamente cuanto (!Curre
e
Ln condescendeneia mía al dejar mi pocos dtas, mis bellae lectoras. y crcedme
bueno ó de ft' 310 en este Madrid- . de
retrato 'v �1 int"\-it.ahle atrevimiento del que .voy dispuesta
¡í. charlar mucho por
.
Llevo un arsenal de <.lnt�.cdotí1S" de
reptór de el, han SHin la causa de que yo escrito con
vosotras. chismes mundanos, de cun(\�ld,ldes)
.
sea conocida personalmente en Valencia, ¡Es tan agradable el tener
un público! modas; yo os Io contilré todo.
rual escn;
para la que tengo ruis mayores y más Yo, sólo
marcadlsimo agradecimiento to. pues yo no sé escribir bien; pero
o
sinceras afecciones, y á la que pienso puedo teúer para las valencianas: mis,
lo contaré. 'fe
trasladarme en fecha no muy lejana. modestas crónicas en esa hermosa Re-
Rn España, desgraciadamente, ocu'la




































En plena vida. I f:J •
r�n el ocaso. � t'Sell/raJ/O.l'.
La fuerza de la [uerza.-/ [/rt�1I11·s.
Destino cruel.-_'lur.1l Jo.\'{
La hora dcl crepúscul ).--(¡_�Î!'fr.
Valencin I.oJ (Ir Febrero de 1<)12.
£0 '3:'¡ z.ecc ¡Ólt.
•
••••• DIIII ....,. .
i CONCURSO DE CUE1iI¡¡-OS :








,,"ocro por el aœuto 1illlùu!o
y 1",,,,,ptO 6VII cl
I'St!ltdVIlÙnO
Donuciùo
, , . �............... :�.. ••••• It.1�,�t"••: •••••
J.
_ Buenos días: �n(juí se sacan Ins cédulas?
Aquf, no, niña.
-¡Coles, recoles! Como en la Iarutacia de
mi pue·




DESPUÉSDE LA OPERACiÓNCorte, se le llama j>r()v¡'lt�iallo; dentro de
mu)' pOCOR dias yo cs he de probar que
existiendo corno existen un Barcelona,
l
un valencia y otras capitales, par� nada
se necesita recurrir á este Madr-id. las
más de las veces cursi. )' la totalidad de
ellas pretencioso y vano.
Como Madrid, hay capitales de pro­
vincia que deben merecernos á nosotras
todos nuestros respetos y todas nuestras
considernciones. Va It'll cia es una de
ellas. Valencia e-n nada en absoluto tiene
que envidiar á Madrd. Así lo CfCO y así
estoy dispuesta á probarlo 1l1Uy pronto,
corno probé con hechos, números yd¡,�oS
no hace muche en periódicos extranje­
ros, que Barcelona para nada tiene que
envidiar á ln inmensa mayorla de las po­
blacicnes de Francia.
Lo que OCurre es que COIUO dice sa­






En el espacioso salón del i\fuseo,
todo era animación, bullicio, ir y ve­
nir de gentes de todas clases.
Aquí, ante un cuadro de Gaya, un
grave y respetable anciano de luengabarba aserraba con Sil monóculo, en
el lienao, escrutadores miradas de cri­
tico ducho en la materia.
Alhi, un grupo de pedantes joven­
zuelos disputaban en alta voz sobre
si el colorido de un Vinci debía ser
más 6 menos vivo.
Más allá, una familia de paletos,
COn la boca y los ojos enormemente
abiertos en señal cie ignorante admi­
ración, pcrrnancclan mudos contern­
piando un cuadro cie autor descœno­
cido que rcpresentaba una procesióndel siglo IV.
y entre aquella apiñada muche­dumbre en la flue abundaban loste.norios baratos viejas indiferentes,
señoritas anénic:a's que sólo se ocupa­ban de lucir sus loilf'lles en aquella
mansión del arte, sin importarles linardite los Van-dies, los Rafael. .. entre
aquella multitud tan cosmopolita­mente moral (pennttasemc la Irasc),�e enContraba yo admirando cxta­SIado aquella hermosa producción deUn hunlÎlde artista.
Se titulaba Flor marrlnta. Con­
��o ingcnllalllf'nt<", que In sonrisa
l�ste de aquella cara pálida y ange­
;,.1 me llegó al alma y aquella boeae labios descoloridos, ligeramenteentreabierta, que dejaba ver sus her­'�()sos dientes corno perlas, 111(' inspi­Plró.una compasión tierna.Sus ojos, grandes. divinos, velarlosflOr aqurllas sedosas pestañas, tenían
��a exprcsiún de tristeza, de sufri­.Ient(), que revelaban el estado ele­gtac(j del COrazón df" tHIUf>1 autor ma-
-lIemos llegado á tiempo, cinco minutos más, y hubiese sido
tarde. .•
in necesid d de pe-Claro, como se hubiese puesto bueno SIll r a 0-
carle.
ravilloso que musitó con sus pillce�es I Blancos c�sne� de .��rpent�a��el boceto de. aquella If/or mar chita. cuell« �e deshz3?<1.11 maJ.cstuobSOS. sobre el rizado oleaje. Un espeso osque1 I
de árboles y plantas oricntal�s err-Daban las once en un reloj ccr- candaba el lago, yen. sus riberascano· las estrellas titilaban en el obs- veíanse multitud de variadas ADres ...curo'firolanlcnlO semejante á su ruan- jacintos silvesu-cs, .noridos ro�ales,to negro recamado de brillantes., rojas dedaleras, humildes Illarganlas.:.Los árboles del arroyo, sacudían Paisaje fantástica COll10 v�na qUI-suavemente sus hojas al soplo del mera 6 CUino utópico pensamiento.vientecillo que acariciaba mi rostro. Ante mis ojos asombrados, bogabaEl sereno) interrurupla de vez en ligera una barquilla C�lyOS blan�.?scuando el silencio de la noche con su
rCOlOS movíalos con rapidez un. ninoSallara voz. cantando las horas que COn alas de plata, rollizo y de rizadascorrían lentas y pesadas.¿ melenas.
.y por entre las vidrieras �n�re- Pendía de su espalda un carcajabiertas ciel balcón engolfaba Ill! vista repleto de saetas de oro, y á s.u lado,en aquel espacio infinito sOllde���o sobre una borda de la barquilla. unlas sombras por ver en vano la VISIon arco de rnárfil. ..
que en la mañana de aqu�1 día iru- ...Y envuelta en tules de rosas,
presionó tan hondaln�ntc .1111 �lilla. una divinidad-la más hernlos� queCreí en n1Ï loca imaginación ver hasta entonces había visto-libaba
surgir á través de la:;. espirales de sonriente en los labios del amor
humo que despedía el cigarro, la pá- besos de pasión ardiente.lida. cara de aquella beldad t triste El barquichuelo scercábase á la
COnlO el desengaño. orilla ... Los cisnes huyeron asustados
·Qué sarcasmo del destino-e-me é infinidad de anfibios saltaron de laprc�untaha yo-e-imprimirla .la? huc- orilla al fondocon extraño rhapol:o.lias del sufrimiento Cil el original de El.aagclote de carcaj bajó 6111\'lt6aquel retratn? ¿Sería posible que cxis- á la ninfa á lutcrnqrse por a<lu�ll��stiera, ó sería ficción del autor?-Qué bosques espesos, de selvas rnaravr-historia... llosas.
y pensando y martillando mi som- Salt6 ligera la bella á tierra, y ennoliento cerebro con el rudo batallar aquel rnisrno instante, voló ingrato elde su recuerdo, cerré los ojos y quedé niño con sus alas de plata y se csfu-dormido. 111Ó la navecilla y ...
III ...AI volver la hermosa su rostro
divino llamando plañidera su ¡lusió,nH O al'sajo el de aquel , I
ermos p .. ,..:
perdida, vi que era la /1y()�' l1Ur1(/,'11/ asueño...
COn sus ojos grandes, dlvl.nos, y conUn lago surcado por blancas na-
la sonrisa triste en sus labios- deseo­vecillas de argentadas velas. Las ho-
jas de nenúfar emergían dl' la super- loridos ...
fi ci e flotando en ri transpareute







que el de compulsar la letra de Ia pre­
gunta premiada 'Con la de su ahlo].
TERCERA SERI E
Durante 'los d\as ! 1 al 18 del
próximo Agosto, 'sc celebrará en Kra­
kovia (Austria), et \'IIT CongresoUni­
versal de Esperanto, - habiendo sido
designados para. formar el comité en­
cargado de la organianción del mismo,
los profesores-de la. Universidad doc­
tor Odo Bujwid, Dr. Stefan Mikcla­
jiski, Dr. León.Noscnstock, Sr. Esta­
nislao Nudnicki, Dr. l lcnryk Tislo­
witz, Sr. Wlad yslaw (;rabo\vki y cl
Sr. MíeoaçslawZialcukiewiex.
Entre I(�f(;st�'j()s,qlle han ele figu­
rar ell el programa, parece ser se re­
presentará la hermosa tragedia J/a­
zzcpa, de ln cual en ESJla,lla sólo cono­
cemos la parte mímica, por ser as¡
corno la reorcscntaba en los circos la
cornpañtaAlegr¡a, obra del inspirado
poeta polaco Julio Slowacki y que ha
sido traducida al Esperanto por el co­
nocidisimo literato cspcrautistn }\.
Grabowski. TJe la íntcrpretación de la
misma, �é encargarán las erninerrcias
más notables de 105 actores austria­
cos.'
Tratase de organizar una exposi­
ción de las obras literarias publicadas
en Esperanto, fi. la <lue concurrirán las
empresas editor-iales I1H1S importan tes
de todas las naciones, (¡UC sun las que
acaparan todas las obras que se pro­
ôucen errcl idioma internacional.
f)ola I�'spt'rallll:rlo es el periódico
órgano' de dicho Congreso, y toda
petición- de adhcsiórt, informes é· ins­
truccioncs deberán di rj.gi rse á la
eVIII Universala Kongreso Esperan­





COn pn'1l1ios en nlçtálicÇl ,cada, cuatro
Sell1anas á'las tres preguntas más ori­
ginales!y cuya contestación nle haya




\dj\.!rlié(\citSn de los prclnios œrtes­
pondicnt�s á 1¡IS preguntas de la9 cuatro
seman<t¡.; de' la segund;l serie.
Premio de 25 pesetas ..........1\ la pregun­
ta· 80, SUlicrÎpta por (TRIOSO l;'lfPHRT[­
NENTK.
Pr.enlio de; In p<,setas'-1\'J,a pregun­
ta 70, suscripta por l'NA D�: srJ:>CA.
p(e,ro�,(J qc 4"j.5 pesetas.-A la pre­
gUflta 14, .suscripta por T}:\IOTEO.
J .os agraciados con los r<:'fcridos pre­
mios pUI'<!t"n pas¡:¡r desde luego por la
Administración d" ('sta Revista eu donde
es serán satisfechos, sin otro requisito
l'R1MKR'\ SE:\I,\NA
Preguntas recibidas y su contes­
tación.
SI
Dlgnme, P¡·tl.I' L ar¡lhul/pio: ¿cuándo
va usted á indemniaarrae del capital que
llevo .gastado (tres pesetas} en cupones
paca la remisión de preguntas?-Uno que
p¡�/sa ametraiiaríe (Oll doscientas.
rues tan pronto, ¡ob ametralladora
iriofènslva! corno Inc dirija!funil descarga
ingeniosa.
S2
¿Ç2'ue h¡lría el J)iulre (al"(lla,,�pi(), dado
su carácter "sagrado, si una mujer bonita
le invitase á bailar el garrotini=Ür­
tandót.
_�i mi-carácter sagrado
Inc prohibe el garro/ill,
bailaría el. .. agurrmlo ...
¡Va lo sabes, (}rlalldl".'.
S3
¿QUL' cs una cosa que sc pone en le
mesa, sc cru-ta y sc reparle ysin embar­
go, no se COlllC?-_Vià't's del tlfonCll}o.
¡Vaya una pregunta /}laja!
rues ¿qué ha de [ser? l.u baraja.
, S4
El día del juicio lina! ,«'n qué. se dis­
linguirá Adán de sus descendientesf->
Doctor Pedro Ji'cr;o.
También esto cs clan), nrnigo:
en la carencia de ombligo.
S5
Dtgame. I'¡'¡�I' Carala"fpio¡ ¿qué cosa
es la mâs li�t''ra y <II, mismo tiempo Ia
más pesada> Un <);�j(l.




Un gigante mitológico que, en corn­
pañia de Píripnoo, peraiauiô á Juno,
hasta ser muerto por Hércules.
S7
¿Podría usted azcrme el Iabor de de­
cirnle kllantos baños, tl'ngo?- -(/Il 11tl/r­
ciall().
Escribiendo así, para S<lber tu edad
tendría (Ille nlirarLe la hoca.
SS
En CaSf) de naufragio'¿cuál suele ser
la primera exclamación de los pasajeros?
..._Recalcao.
Pves tiS más usuales son:,. Ifola, Iwla
.,. CarlllJlba, h-rJlllbre/,. .lfire usted que rediasl
¡Córc/¡olis/¡ Va)'a COlt iVep/uno! y otras
parecidas.
S9
¿En qué se parecen los tranvías de
esta capital al �ervjdo pf)licíaco?-Ta­
(¡Ui-1Ut.
En Ir. nlismo qut' S(' parcçcn á tus
preguntas: en 10 dt'fi{.:ienles. y además
éstas sc parecen ;_\ l(l� tr.nvi.as en que
no tienen freno
90
¿Qué clase de jabón cs el mejor para
lavar las manchas del crimen?-Brokcll'
Hearted.
Aunque á la reputación
de otras marcas no me opongo
porque todas buenas son,
ninguna gana al jabón
de los príncipes del Congo.
91
Diga usted, !'¡'r�1' Caraùulljlio: ¿de qué
familia desciende la JlolI/a.J-,Veltcmias,
No Inc atrevo á declararlo joh bíblico
,VehelllÍas! por temor de ofender á Íu res'
petable mamá.
92
A ver. .Caf-cdalllpiv, si resuelve usted
este problema: Pedro y Juan son herma­
nos de doble vlneuio, es decir. <le padre
y madre, juan es tío carnal luía y Pedro
no. [Puede ser eslp?- Perico.
¡Claro! Pedro es tu padre.
FRAY Ci\RALAMI'IO
El cupón para la remisión de cada preg\lnta,
se





I .I 2 J\pellidq .
2 Ó 4 6 Teatro madrileño.
3 4 I S 6 Fiesta en honor áBaco.
I 2 3 4 .I 6 Nombre de mujer.
2 3 I .I 6 Reunión masónica-
2 .I • 6 lnstrumcnto musical-
3 à 6 En c-l mar.
2 6 Nola musical.





De una celina pintoresca al pie
que forma del dos-cuatro la
viveza,
oculta entre unos {u'boles se ve
una sencilla jrù/la·do,�-ti'rcera. .
y en aquella feliz, pobre 111<1n5160,
lejos del lllun(\o y Cil tr;nlCluila c�l,�a,
vive un Tono enlregado :I. la orac101







Que es una ciencia
sin libros ni maestros.
Sólo experiencia.
Rombo
pOI J. /'. �\. .P_\P_\�.\
r.\S'
Sustituir !O:i puntos por letras,
de
LETRAS Y FIGURAS








por E. �I ALBOYSSON PONCE
LUISA Q. JOLO
ORAN
Combinar las letras de la presente
tarjeta, de modo que aparezcan el nom­
bre y apellido de un insigne pintor va­
lenciano.
SOLUCIONES Á LOS PASATIKMPQS PUBLICADOS




Geoerosa PCIâ.CI está enterada de mis apuros.
Tarjeta
l'omis Trenor Palavicine.
Los niños se deleitan
Los papás tiemblan
pe110 acrmíen y envidian Él sus
pequeñuelos eon temp le rad c el




ti taU<I<':O, desuuyc lit niouin« y cura Ips
�alcs de la boca. g";trg:lnta, 1)t'Lb!) )' 1'�­
tunl¡I�O. Precio: una peseta, (ras('o
Pidnse en la F',trll1:tL'ia dt· A. Gamlr,
San Fernando, 46, y nn/¡,::uel'Ía San
Antonio, Mercado.
BULBILfFERO -- Perfuma el cabelloCombinación teu r-í uaLO )l BAR n [ N [
GAONA
REL A.M P ..v c c iro
PER I Il A;\'EZ
(;QRD I TO
P.\ S TOR
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: Objetos de Escritorio :
COMPRIMIDO, por C. G. Sánchez
- J. Fernández Almela
San Vicente, 87-VALENCIA
talonarios de recibos de alquileres, de 0'5°, 0'75 Y r peseta.
libros rayados, libretas y cuadernos de todas dimensiones.
Plumas Stilográficas 6 de bolsillo, desde 0'75 pesetas.
Oficina electrotécnica y taller de reparaciones de máquinas
==- y aparatos eléctricos
ELECTROMOTORES y MATERIAL ELÉCTRICO. BOMI1AS
WORTHlNGTON.-ESTUDIOS, PRESVPl ESTOS, lliSTALACIONr:S
!L VOLT" Guillén de Castro, 48.-VALENCIA1. ft - = TELÉFONO 524
SABAÑONES
(CONGELACIONES)
50.1 combatidos radicalmente con la
pomada Sabinal. Basta un ñ-asco para
convencerse de sus maravillosos resul­
tados.
DE VEliTA, Droguería del Aguila
Bajada de San FraQclsco.-YBLENCIB
Juan Fuster
:: Lauria, 14-VALENCIA
- - - - - - - PRECIOS REDUCIDOS - INMENSO REPERTORIO - - - - - -
-
NUEVO INVEN'TO' REVOLUCiÓN CINEMATOGRÁFICA., E' cinematégrafo e' ,.od,; pustes ern uece- �XI A[�rll�n�• si dud de luz ekctrlc:!. COli los nuevos _aparato. de IUl de
ElAR.CELQN.A.




JI rfp . ,. GRAN BAZAR DE CALZADO I p
. ,. � Il
ill � rBGlO umco El PARA SEÑORA Y CABALLERO El I
remo umco � w
H 10'50 I o:::;:�;.:�;¥?�!::"ch:,�i lU'50 H
ll!kP E S ETA S Zaragoza, 19 - V..A..LEN"CI..A.. P E S ETA S.JJ
��===31�� ����� ��e=====3�
buena y barata en venta, establecida en los
alre-
dedores de la gran capital �
Escribir á E. MARTÍNEZ, San Rafael, 2
JARTRíTICOS! JGOTOSOS! JREUMÁTICOS!
y los que sufrís de Arenillas, Mal de piedra, Cólicos nefríticos, Ciática, Neuralgias, tomad la
PIPEJIEC,.A.ZIN'.A.. DR.. G-R.A.TI"
Es el ÚNICO disolvente VERDAD del ácido úrico
Deul-rst" de S"nt" BD�rk"f" HEHUIRDOS' ;:�,�r�r,��:,"�;�\�;��C�:;�', e�Su�II;,�(\�;,d:\ ;��;" U II lIu U '1 . levendo el . Tratamiento de las Hernias., .
. y consejos <Í los queIns padecen», 5.:\ edición, 2iO página,>,�uraclo_n rápida �c las en(ernledad�s de los ?J�): Libro prr-miado (on medalla de plata. Se regala á quien le1ral;11l1lenlo especial para las GRr\r\UL!\CrO�T<.S pida Ó rcmitn 3,; céntimos para certlficar. dirigil"nduse alCalle de Colón,31, bajo. VALENCIA ""lor, Dr. Bc'<"c,'w, Con'edera Baja, 12,- ,jJADRJIJ
� ti:l ti:l
Bazar Médico
J\ntlgua caito J. CLAlJSOLLES








Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas





i 'AnTALI"" �c����:a�I�:I������) i.. � ID P;IJ'¡1 Iii rurar-ión dl' 1.1
l.,
..
Blcnorragta, Cistit is, ::: :: GAYOSO •• Catarros de Ia Vejiga.•
•
••
y todos los flujo .. <1(' 1&: �o� organns).,!cnit:dt's sin necesidad oc inyecciones. :t j.e, V('n�lel: il 4 pesetas 1:- !SI.:n _, 50 P'" corr(,l�) _ CO •• pS pnnClpah s (arm.rcias dt r· spana v AIl1(:tïca. '.: • GAYOSO. Arenal, núm. 2, MADRID. ':� , .� .
lVIPARA ANUNCIOS DE ESTA REVISTA ENDRID dirigirse á D. A.Reyes Moreno
Desengaño, 9 y 11. AGENCIA COLOMINA
REUMA
[,IJt;¡, Arenillas, Cdlr-ulov úricos y cuferrnedndcs
del riùún , se Curan COll la
Piperacina Villegas
Grnuu'ar y cferl'c<lcente. 1::1 má. n:1tlgu1. y pro:feriJaIle In cru..e medir:,
VILLEGAS: Plaza dei Angel, 16,














PQECIOS EGONÓffi¡ CO S
f'l�gln!� , l,
<l,), ri ;1, T ';'Il H,
Y t� ], , e Kir -R
e v' al I Ill{' " .1c Quilt ..
,\ e Il l'rHt I ¡ n ,
















; (ESPECIALlD.\DES RECOMF. ... DADAS: Licor higiénico





�� EN VlNOS, LICORES, ANlSADOS y JARABES EXTRA ��
DE VENTA: Pascual y Genís, 13.-VALENCIA
il DE CAUCHÚ y METAL O
li TALLER O P. PLAC·
"d, \) V
AS
!� 'ô� V GRABADOS
, "I'I>- P. '''PRENTILL,S










que alivia y OORA todas las enfermedades del
PECHO - ASMA - TOS
CATARROS, BRONQUITIS
Mlle. de testimonio. lo acredueu. ..Mile8 de
enrermoeïe dlcen-Milc� Ile Médico!> lo recetan
]lto se comprende qlu haya un �nfe'1'mo det
l'ECHO oue no toms el t(lll conocido 11 acre:
ditad, ELIXIR HEROINA GOIG,
3 ptas. (rflBco en tllda81u: fa.rllla.cia811 en
la del Butor, Dipu taeíón, 886, Barcelona
�ean:��:i��d�::f��C�:: 11((0110 AndU'J-or :�!� ���: ��etr�s�::::nes para señora de f. do á la Glorieta, num.1
SE HAN RECIBIDO LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
Gran Bazar Colón
Colonia y Quina superior
de 2 á 6 pesetas el litro
Cran surtido en Perfumería
de las más acreditadas marcas
JUGUETES
Grande. novodades a. preoioS
muy eoonómicos
PINTURAS AL ÓLEO
E specialiaaa en marcos ae toaas clases
ESPEJOS o=­
DE TODAS CLASES Y FORMAS
Pascual y Genís, 30, 9
y Colón, 7 Y
V.A.LENCX.A..
ENTRADA LIBRE
E:===:3 Debido á la mucha importancia y venta de esta casa,
algllnas.fcibricas SU1�as de bordarlos, tiras y cntredoscs no?
han COt1c�d���
{'lllc/,ô.I'i/o csrtusioo para hacer 'vl'lllas tÍ prt'Ql}S di' .fdbrlCt1. L()� meJt�IlC'
a(JIodollçs son los de Las Barracas. Colores sólidos, ne�ros
Indes
cios
tibIes. Uuicos que no tienen (Olllpetcneia posible por su calidad y
pre
para el público y maquineras .
. DESCALZO Y VILLENA.-Llop, 8, y lO.-VALENCIA
centrales eléctricas y en la sucursal de la A. E. G, Lauria., 31 I�
UBORAtORJOI '* àHALISIS {(- CAMPOS DE CULlIVD Y EXPERItNCIAS
�-,=---
ESCUELAS ESPECIALES LIBRES




Peo ïe sor-ea Eleet.roterfapéutieos
rD 10M A S pOf erufAS1)nnç}ene.iIl, con prenncc.ecron pl!rfeCt.fL pOl' tubos y nrmrnftl;s �speC.la!es .fon�gró.ficos�j"o excrusrvc cou uacemc nu œ 118482. - Numeroso profesorado esc�ldo é lntobsonti _
. D. JULIO CERVERA BAVIERA =
E'uftdadof' O"n Espana del Sistem:!' �ê -enseñarfZ3 teemca Gor correspondencia desde el oño 1903
-
'&al'D.mf0llll1�!J:y IIlAkiellr¡J�. ¡1Tl¡g1�e' siemuf.e. d'à: 1:); .siguièn(t}
0lllJIIlI0
Calle de Alfredo Calderón, l, principal
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis
- - - crónicas y agudas - - -
�E COMBATEN RADICALMENTE USANDO ELt;,lixir Gomenol Climent
�1 fne¡otl lilntiseptieo de 1&5 VílilS l"espil"atol'ililSancionado por la clase médica española y americana
p S;: vende en las principales farmacias y en la del autorenS y Valero, 19, y Comedias, 10.-YBLENGIH
Sr:. D. Jùllù Oervera Ba.vi'era.
... liUIS liH.YH.f{.A ...
PAPEL PARA FUMAR
HlSP ANlA
PRIMERA SERlE SEGUNDA SERIE
18 vistas de la Expoaiclôu 18 vistas de Episodios de ¡.Regional Valeociaua. actual guerra de Uelilla,




- ............ ·_II_ ..................._...._........._...,
I BULBILlfERD ��:'::Lol
I Encargado en Valencia: Atanasio Delgado, BOTELLAS, 4, Peluquería. II
! Pídase en farmacias, perfumerías y droguerías.
L. ..-......-....-. .._.. .._..__ _ ..-.._
.J
4.500 son las ostras
que recibe á diario y se venden á 0'40 ptas. la
docena en el ultramarinos EL JAPÓN
DE
JOAQuíN FUERTES
Bajada de San Francisco, 26.-VALENCIA
¿Quiere usted ser dichoso
y no vivir con tristeza, miseria, preocupaciones tor-men­
tosas, sin amor, sin alegría, sin felicidad? rida hoy mis­
mc los medios positivos para lograr éxito en la vida y
conseguir cuanto se desee; libro que mando gratis
de
Secretos Maravillosos.
Escriba á J. CATALA, Casier, núm. 2, PARIS
zPrancia) é incluya sello de 25 céntimos para la
con­
H:.;)t�ci6n.
Franquéese ln carta con 25 céntimos.
•••••••••••••••••••••••••
: \
: Cupón de remisión de :
: UNA pregunta para el :
•
•
: «Concurse de Pregun- :









I GASOlIHI. PETRÓIlO. mITEs PESIOOS y ù.s
130l'lll3F\S. l'IlOTO-I3Ol'llI3RS




fiárale, Anilúa y La
EIBAR (GUIPÚZCOH, ESPUMO)
P¡�TOL�S AUTO;\.lATICAS tasa fundada
EXPRESS, garantiladas en 1849
_�== CALIBRES 635 y 765 ====
Desmontables rápidamente á la mano
Revolvers eSmith-Wessons , modelos belgas, espaûoles Y
americanos, legitimos de gran precisión. Oscilantes cCosmo-
polites , -L'Eclatr-. con privilegio de invención
ESCOPETAS DE. TODAS CLASE.S
Notuv--Ncesvas armas se velldeu eo las priocipales annerias de E!paii.
y del extranjero.
LA ROPA
INTERIOR NORMAL DE LANA DEL
DOCTOR JAEGER





Unico Depósito en Valencia: Sanz y Maset, Mar,
4
32
• • Barcelona: Villa de Pará, fernand�
A los cosecheros de aceite
Prensas hidráulicas y de tornillo con
real prl;
vllegio, premiadas con Medalla de oro Y J?ipl�rnas9081
honor en las Exposiciones de Zaragoray Valencia,
anos I
1909 Y 1910.
HIJOS DE ANDRÉS FERRER .....
Calle. de T..plneria y Cueno... Teléfono'
nU
















====DE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINERO====
De venta: En ferreterías y toda clase de
establecimientos de Batería de Cocina.
EN VALENCIA: LUCIA y CARBONELL, ferre­
tería de "EL FERROCARRIL". P. de Emilio
Castelar, 22 (junto á la subasta de Clement), y Al­fredo Calderón, I, teléfono núm. ¡O. Quienes entre-
garán un prospecto con un fotograbado de dicho
aparato á quien lo solicite.
AL POR ilIAYOR: EDUARDO LUSO, Représentante
general en España: Cavan illes, 3, entresuelo dere­
cha, Valencia.





















CASA FUNDADA EN 1888
Fábrica de sellos de eauchú
y metal
TAt.LER DR GRABADOS DIt TODAS
CLASES
PLACAS ESMALTADAS





PERPETUAS CON TINTAS PARA
SELLOS
Mar, 37.-VALENCIA
Eljabón Z U C KOOHrnedi ci nal --
tiene un efecto antiséptico tan sorpren­
dente, que usándolo junto con la crema
del mismo nombre expulsa en muy poco
tiempo todas las enfermedades de la
piel, perfectamente con sus raíces, C0010
son I(lS TJERPES, léntigo, BA.RROS.
pi��ndelRpiel, FURUNCULOS,
piel áspera, PECAS, exantemas, bulbos
endurecidos, etc., etc. Resultado siem­
pre satisfactorio. No falla nunca.
Pídase en las farmacias siguientes:
EN \!,\LENCr.\: A. Gamir, San Fer­
nando, 34. L. "ridaI, Pi y Mar­
gall, 64 y Farmacia de la \' Irg'en.
-G. Contad, Mercado,70. y Al.
fredo Moroardó, Salvader,13.
EN CASTELLÓN: Farmacia.s de Pas�
cual, Serrano y'l:lla.
Los Sres. Médicos que deseen pro­
barlo, se servirán pedir muestra al
AGENTE GENERAL:
Ylçente Provinciale, Hijo. - CHSTElLóH
CALVOS
El mejor cspccífieo conn-a ln cal­
victe.. .....u autor D. Rafael Ramos
'c obliga, mediante contrato, á que
,alga cl cnbcllo emre los 15 y 30
rlia� ric u,arlo y á In curación
completa .-ic la a!"pedi:\ {tiiia pela­
da ú pelat" ñ les of ó 6 mese!' de
tratamiento.
Precio net fraseo: 5 Ptas.
/)e "aIM: Prind/Illu farmacias J'
droguerías J'ln ti d{)midli{) dû
(lllt{)r




AGRADABLE y eficaz remedio contra loscatarros recientes y cróni­C.OS, _los. rOllqlf¡·rl7.jafiga y crpcctoracián consíguícntcs, y auxi­har 1l1Supcrablc de los diferentes tratamientos para curar la lu­berrUlosis, según numerosos tcstimouios facultativos. Frasco,:;
f. pesetas. Plaza de la Independeucía, nüm 10, Madrid, y
I principales farmacias de España. +.+
.'. TUBER.OULOSIS =
�.
- ��·�.� ••• Q ••• a�D••�.�.� •••• D••D.m••c.::+�•••• D•••••�.c.�..�.•�..
Tapas para LETRAS y FIGURAS POSTALES
POR MAYOR Y DETALL
Juguetes de todas clases,
aplicaciones de metal,
figuras en mármol, b r ou c e,
porcelana y terracota.
PERFUMERÍA





I-Iabiendo tenninando el tomo de esta Revista,
se han editado preciosas
tapas, muy artísticas,
en tela, con plancha estampada en aluminio y lomo de piel
sagrenada. �
Preoio de la.s ta.pas, 2'50 pts.-Tapas y enoua.dernación,
4 pts.
EN vBNTA:·EN t.A AOnll:-llSTRAClÓN Dn ESTA REVISTA
Paseua! y Genis, 30,





I PRÉSTAMO HIPOTECARIO es
la I
¡ suscripción de valores de la Compa- I
! ñía Madrilefia de Urbanización
I repartido entre los centenares de I
.,
fincas rústicas y urbanas y demás pro- I
piedades que constituyen los I 9 millo- Ines del activo social.
¡ Ninguna trabacuenta ni demora
en I
! 18 años con ninguno de los 60.000 II clientes.
¡ Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, �, I




¡ Apartado de Correos, núm. 411 I
! ""-A.X>E.ZX> J
L...._..._..._._.__..-- ...-....-............---
Máquinas GRITZNER para coser
Nuestra BOBINA CENTRAL
es l a úetca que borda sin cambiar piezas
Sólo COD tocar un resorte queda en
disposicivn de bordar.
Esta novedad é illmensa ventaja, que
nO llevan los demis sistemas, hace que
cada dia sean más solicitadas por el
público.
,\láquinllsreclilineas 'Valter Gr-an­
d toau para toda clase Ile géneros de
punto desde 250 pesetas.




¡ GrJtzner .Especlal> 220 ptos.
t Hopper y C.· .Popular, 195 �
In CRANDES EXISTENCIAS
BnFaEl GOHEJOS






- - - - - - ÑORA • - - - - -
Narciso Mercé
SQntQ Te"es". 8.-VR.ùEfiCIA Lencería, Mantelería y Géneros
PlRQUlNHS DE ESCRIBI& á TEClHDO especiales para lutos
Tinta bicolor, Escritura á la vista
Ideal .. 750 ptas. 22 Erika. 400 ptas.
Esta Máquina e la reilla de las ecnnémicas
poe 10.1 perfección y snlider .
San Vicente,16 y 18
GusafAS
PfDASK RN FARMACIAS Y
ORO
KOLA CORTALS
El Automóvil de acero-vanadio
Los que proyectan adquirir automóvil deben antes de decidirse, ver,
examinar, probar y comparar el FORD.-:\o les cuesta nuda y se con­
vencerán de que pueden economizar la mitad de dinero en la com­
pra y tres cuartas partes del gasto anual de entr-etenimiento,
Los que no han pensado adquirir automóvil ante el excesivo gasto de
rompra y el mucho mayor todavía de enrretenimiento; Ins profesionales,
abogados, notarios, médicos, comisionistas, industriales, corredores, deben
especiallllcntc estudiar 'j ensayar el FORO, pues dudo su poco coste, su
consumo insignificantc y grandtsimn utilidad, ha de reportarles una
ganancia y no un �asto.
Los que ya han adquirido automóvil deben también interesarse pOT el
PORD, pues puc-de resultarles absolutamente gratis. l-n efecto; en
poco tiempo que utilicen el FORD reeruplazundo al otro automóvil que
tengan, Con la diferencia obtenida en la economía de consumo
del FORO, el FORO se habrá pagado á sí mismo.
Agencia Española de Automóviles FORO




l'odos sobre el famoso chassis
'r-2nl Ir y provisto!'; de un esplén­
dido equipo consístente en
I capota de doble extensión con









I Cartera de herramientas.
1 Receser para reparaciones de
neumáticos.
PRECIOS PESETAS
Torpedo 2 asiento... 5.700
Roadster3» 5.850
Touring-Torpedo 4-5
asientos. • • • • • • •• 6.200
Landaulet 6 asientos
(4 al interior).. • • •• 7.800
Coche de Entrega.. •• 6.500
I lay siempre modelos disponi­
bles para demostraciones prácticas
gratuitas.
El PORO, por la facilidad con
que se vende es el que més interesa
á sub-agentes activos y enérgicos.
LICOl=X
HIGIENICO, TONICO y DIGESTIVO
Este delicioso producto, elaborado con alcoholes de vino finísi­
mos, azúcares superiores y con la adición de selectas plantas arorná­
ticas:áilas Nueces de Kola que le sirven de base, constituye el
LICOR:PREDILECTO de todo buen paladar
PíDASE lEN TODOS LOS BUENOS CAFÉS y ULTRA­
MARINOS DE ESPAÑA EXIGIENDO SIEMPRE LA MARCA
KOLA CORTALS











I PLATA MENESES ¡ i
·
. :
r, Primera casa en objetos para regalos
-. � Arreglo plateado y
dorado de objetos de- Il.
,l Variado surtido para Iglesias y Oratorios. 'Ii
- - - - -
- - teriorados - - - - - - - (�i
" - ServicioparaCafés,fondas yVapores - % JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR
• i
i VASOS Y CUBIERTOS de reglamento para II)
- - - OBJETOS PLATEADOS -
- - I:
:
- - - - - - -
- Colegiales - - - - - � Cubiertos PLATA MENESES garantizados I










Certifioado del Laboratorio Munioipal de Madrid:
-No oontiene ninguna substanoia perjudioial ni tóxioa. En
oonside­
raoión á.lo expueato, ea de BUENAS CONDICIONES oomo
looión.,
EL VINCITOR es el restaurador por excelencia de! cabello;
ell ellÎnico '! ..e-dadero preparado u el
mundo eoerra la calvicie, canicie y peladas, evitando la lIalj¡la de
nuevas canaa.
EL. VINCITOR es el rey de los piligenos, detiene la caída del cabeno,
dándole (uerEa y vigor co"o
en la mayor juveotudj hropia completamente la
cabesa de caspa 1 pelicules ,
EL VINCITOR, por sus excelentes cualidades de compoaicién y3.rOma,
Ci iudiapeusuble eo el tOcaBor
uaaedolo la alta anstocracia 110S más célebres artis tas
del mundo, con sorprendente 1 maraVilloso resultadO,
La correspoudeucia y pedidos á. nombre de
P. Ballesteros Seballtlán.
PRECIO DEL FRASCO ¡�: :t���;�n.jer�.
DEPÓSITO GENERAL: Carretas, 27 y 29.-Apartado de
correos 544
DE VENTA EN VALENCIA: Perfumería




� SOGIEDHD HJÓJIffiB EDITORIHL VRLE"GIRJR "LETRRS y FIGURRS"
i CALLE DE PI Y MARGALL, 70.-VA..LEN"C::r.A. i
: E[DDDml·�. I PUBLICACION
DE PERiÓDICOS, REVISTAS Y TODA CLASE DE
TRABAJOS DE IMPRENTA I Punfuoll'd!ld �
!'no U :: Y
FOTOGRABADO - ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS
ELEGANTES y ARTfsTICOS : : UuU
[!] �Ja.EOXC>S x>E susoa.X:E»CXÓN X>E ··LET'a...A.S y
p"xOrU.R...A.S'·
[!]
Valell(lla, uro mes, . . . . . .•
O'SO Pe8etll •. I'JII Extranjero.
trimestre.. . . . .. 5'00 Peseta.!!.
Madrid y provlncldll, trlme.'ltre..
7'50 • m Número suelto en toda Bllpaña...
0'20
ARGBNTINA Y DBMAS PAISES DB AMÉRiCA, 20 CBNTAVOS NÚMERO
La nueva Empresa ha acordado que loa
número. atrasado. de LETRAS Y FIGURAS
se
vendan á igual precio que lo. corrientes, ó .ea á
20 céntimos
Tarifa de anuncios, reclamos y comunicados nluy
económica en relación








Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre
estas pastillas, que no contienen opio ni sus compu�;�
tos; no ensucian el estómago, quitan la
inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables
al paladar La
se calma á la p -imera pastilla. Venta en todas las
farmacias y droguerías á l,50 pesetas la caja.
DEPOSITARIOS: PÉREZ MARTÍN Y C.a, ALCALÁ, 9.-MADRID
----------------------------------------------------------------------------------






Muy Sr. nuestro: Deseamos á usted una pcrfecta
salud en
particular de los órganos digestivos, pero en el
caso de que sus
digestiones sean diflciles ó padezca de cualquier
otra del estema­
go (> intestinos, le recomendamos
las Pastillas Jeba, que curan
siempre y hacen desaparecer los vómitos, eructos,
ácidos, dis­
pepsias, estreñimiento, dolores del estómago, etc.,
etc.
E. ALCOBILLA (S. en C.)
DEPÓSITOS: En la Habana (América), Brasil, Lisboa, Barcelona, Bilbao,
San­
tander, Valencia. Coruña, Burgos, Córdoba, Malaga,
Ciudad Real y Toledo
Precio: 5 pesetas caja eq
la¡¡!laclas y aroguerías
..,� en",a una mue�tra a
qutee la r 'a, remmeado c' IS
ello ,ello. .te coer ..os.
P.t.p.b•••• J. Catal. p .."el I••ya••
fabricado expre...menc. para ··(.eu
•• y Picar.."






























Año II Núm. 55 17 de febrero de 1912
•
NIEVES FERRER
: : : : : REVISTA tir'
ART ,STICO-L1TEIIARIA
BELLA Y POPULAR CUPLETISTA VALENCIANA




• REGALOS REGALOSREGALOS: REGALOS •• •
Los más apreciados. artlstic.» 4 hgiltll\·:-. l)(.n¡1t)�, prácticos y económicos. Los que prefieren todos por su especial buenguste
GRAN ORFEBRERÍA DE ARTE :: SERVICIO DE MESA :: BATERÍA DE COCINA







































�I meior aparato �el mun�o para tomr el piano















POR TODOS lOS MEDICOS
PELETERíA C:�:aŒ:I·I��
EL ARMIÑO. Gran rebaja de precios por ser fin de temporada
P .A.. '!!I 4:O. PREOIO FIJO
(FB..ENTE.AL FOTÓf3.Ft..A..FC> NO"VELL.A..)
¡ARTRíTICOS! ¡GOTOSOS! ¡REUMÁTICOS!
y los que sufrís de Arenillas, Mal de piedra, Cólicos nefríticos, Ciática, Neuralgias, tomad la
PIPEOFC,.A.· pI:N".A. DB... G-B...AU
Es el ÚNICO disolvente VERDAD del ácido úrico
Ocull·sta de 'anta BU'rbara REDVIDOOS' ���s,�;�s;a�;�;�i:�¿�,�u����6��Vi��� lU' JI • leyendo el "Tratamiento de las Hernias
. .
. y consejos á los que las padecen», S.a edición, 270 páginas.Curac,6.n rápida �e las enfermedades de los ojos Libro premiado con medalla de plata. Se regala á quien leTratamiento especial para las GRANULACIONES pida ó remita 35 céntimos para certificar, dirigiéndose al
Calle de Colón,31, bajo _ VAI.ENeIA autor, Dr.llercero, Corredera Baja, 12.-MADRID
111 ¡>;:j ¡>;:j
Bazar Médico
Antigua caen J. CLAUSOLLRS








Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas
- • PRECIOS SIN COMPETENCIA··
José Abad Martín
San Vicente, 15,-VALENCIA
it·s·A"n··T··A··L··I·n··o···��::u�:::::!�;I�·:• y Salol alcanforado) -: para la clll:ación d� .la :
• Blenorragia, eisht IS, •
, :: GAYOSO •• Catarros de la Vejiga -t ••
y todos los flujos de ::: �os órganos genitales sin necesidad de inyecciones.••
I
e venden á 4 peseta.s Ii-asco (4'50 por correo) en •
: pS principales farmacias de España y América. :
,
• GAYOSO. Arenal, núm. 2, MADRID. _
, Depo¡ilalio " Val .. ,ia: falma,ia de fiIMIH, San f,,,ando, núm. II :�i•••••••••••••••••••••••••••••••
Pl\1ARA ANUNCIOS OE ESTA REVISTA ENDRID dirigirse á D. A.Reyes Moreno
Desengaño,9 y 11. - AGENCIA COLOMINA
REUMA
Gota, Arenillas, Cálculos úricos y enfermedades
del riñón, se curan con la
Piperacina Villegas
Granular y efer-vescen te, la mdl'll flll11gllfl y preterida
de la cf es e médloa
VILLEGAS: Plaza del Angel, 16,
y Alcalá, 72, Madrid
y PRINCIPALES FARMACIAS
. POB �llE' VIVIR con tristeaa, mise';", preocupado·J nes tormentosas, SIll timor, !SIn ale-O grías y sin felicidad, cuando tan
fáçil es obtener foriuna, salud, suerte, amor corres ..
pondido, ganar en losJuegoll, en la loterfa, en la
Bolsa, etc., pidiendo el curioso folleto gratis, en español,
al Profesor YTALO. Boulevard Bonne Nouve·
Ile, 35, PARIS?









¿d6ndf' jd.con tanta pri�a? ..
Ya sé, su prfsa me avtsa
que ya al comercie de Quill.
, comprarse una camisa.
� SOCIEDaD a�ÓJIm8 EDITOBIal YalE�CIaJa "lETsas y FIGUBaS" : ¡





. �[ODoml'a' I PUBLICAcrON ce PERiÓDICOS,
REVISTAS Y TODA CLASE DE TRABAJOS DE IMPRENTA I PUDtuull'�a�: : Y FOTOGRABADO - ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS ELEGANTES y xarts'ncos : :
. .
=a?�ECZc)S :J:>E SUSC:R..ZF'CZÓN :J:>E �·LE"X"�.A.S y FX<3rUE....A...S··
W vareneta, uro mes. . . . . . .. O'so Pesetas. Iii/I Extranjero, trimestre..
. . . •. 5'00 Peseta•.
\Ji M.ad.rld y prcvtncras, trImestre.. 2'50 � m Número suelto en
toda España. .. 0'20
: ARGENTINA y DEMAs PAISES DB AMÉRICA, 20 CENTAVOS NÚMERO ,I= La nueva Empresa ba acordado que 10& número. atrasados de LETRAS Y FIGURAS se �
� vendan á igual precio que loa corrientea, ó sea á 20 céntimos !
�
[!] PAGO ADELANTADO
UBR.I[A� D� lOlA, AlUlfJD� Y MAYOll[A� M ÁQUINA DE ESCRIBIR
JUSTO VILAR É HIJO' Smith Premier·MoDE��IB��M.1
Tarifa de anuncios, reclamos y comunicados muy económica en relación








sas en las Bxpcstctonea
de Buenos Aires !QII






en mecanograffa"VV" .Ar.. 'X":El� - CL <>SE or coœpueetc de
Cubetn blanca. I POntO tirador y cedenute.Depósito de SUtros. Asiento de caoba. GRAND PRIX-ParÍs 1900
GRAND PRIX-Bruselas 1910
DelegacIón en Espana: Informes en valencia:
D. Otto �treit�er�er Jo�é Payó ��W




FABRICACIÓN ESMERADA En el concurso de mëqutnns de escrtbrr cetebrndo "f�:::
mente en el Palacio RenI, el Monarca ha elegido per80nfl.perl��
la. SMITH PRBMlER de entre las otras marcas, por
su
BaJ'ada S. Francisco, 10 - VALENCIA ctôn, .olldezyelegnnola.��====���-r---------------¡-----------�
Precio, 48 pesetas
ORINADORES: GRANSURTTDO
Á PRECIOS REDUCIDOS ===
LAVABOS ECONÓMICOS
SALDO DE LA"ABQS DESDE
7 PESBTAS CON VÁLVULA
RRFHEl COHEJOS




Úl timol modelo. en
ABRIGOS para SE-
- - - - - - ÑORA - - - - - -
Narciso Mercé
S"nt" Tet<es.. , 8." VllùEf'[CIl!.
}IIÁQUlNHS DE ESCBIBla ft TECLHDO
Tinta bicolor, Escritura á la vista
Ideal .. 750 ptas. gg Erika. 400 ptas.
Esta MiquJna es la reina de las econ6micas
por Sil perfecci6n y solidez.
Lencería, Mantelería y Géneros
especiales para lutos
San Vicente, 16 y 18
ov[)Silf�S
PÍDASE RN FARMACIAS Y DR
r.._.........._...............� ................................-..-........................_·......................_............,
I BULBILlfERO �:��I
I Encargado en Valencia: Atanasio Delgado, BOTELLAS, 4, Peluquería. ¡Pídase en farmacias, perfumerías y droguerías. !
L...._..__.........._......................_••-.-.-...................._.._..............................J
,
Unica en todo el mundo ===OE===
""" �
"=' :::s.'-



















¿Quiere usted ser dichoso
y no vivir con tristeza, miseria, preocupaciones tormen­tasas, sin amor, sin alegría, sin felicidad? Pida hoy mis­rno los medios positivos para lograr éxito en la vida y
snseguir cuanto se desee; libru que mando gratis deecretos Maravillosos.
Escriba á J. CATALA, Casler, núm. 2, PARIS(FranCia) é incluya sello de 25 céntimos para la con­testación.
Franquéese la carta can 25 céntimos.
•••••••••••••••••••••••••
: �
; Cupón de remisión de :
: UNA pregunta para el :• •
: eCcncurso de Pregun- :




fiárate, Anitúa y La
EIBAR (&UlPÚZG08, ESPRMR)
PISTOLAS AUTO�IÁTICAS (asa fundada
EXPRÉSS, garantlzaaas on 1849
===== CALiBRES 635 y 765 ====
Desmontab1es rápidamente á 1a mano
Revólvers <Srnith-Wessons , modelos belgas, españoles y
americanos, legítimos de gran precisión. Oscilantes «Cosmo-
polite», <L'Eclair», con privilegio de Invención
ESCOPETAS DE TODAS CLASES
Nota.-Nuestru annal se venden en las prlccipalea armerías de &,aña
y del extranjero .
LA ROPA
INTERIOR NORMAL DE LANA IJEL
OOCTOR JAEGER






Unico Depósito en Valencia: Saoz y Maset, Mar, 4
Barcelona: Vina de Pará, Fernando, 32
Motores VELLINO A los cosecheros de aceite
I SASOLIMA. pmllEO. mIlEs PESADOS y bIS
ao filaAS. fIlOTO-1l.0fllIl.AS
tneeerectones completaa para RIEGO
LABORATORIO VELLINO
TALLER ELECTRO-MECÁNICO
_ Bruch, 127-BARCELONA-Tllllon, l.l01
Prensas hidráulicas y de tornillo con real pri­
vilegio, premiadas con Medalla de oro y Diplomas de
honor en las Exposiciones de Zaragozay Valencia, años [908,
i909 Y 19iO.
HIJOS DE ANDRÉS FERRER
Callel de Taplneria y Cueno&.--Teléfonol núme­
rOI 129 y 130, VALENCIA
Juan Fuster
:: Lauria, 14-VALENCIA
- - - - - - - PRECIOS REDUCIDOS - INMENSO REPERTORIO




t • ����oe��atf!:a��éee�/i����:rt�ssi��:��; OXI- ft[¡:Tll¡:nn• aparato! de lue de H L L U
P:Et.OYECCXÓN FXJ.A. y- CL.A..EL.A..-SEG..UFl..ZZ>� y
ECONOll4XA.
-





ADORNOS y GÉNEROS DE PUNTO
=PRECIOS ECONÓMICOS=
DOS MILLONES DE CORSÉS
Únloa CI18U que posee lus dern reree creectones
- - -
- 8emanalmente. - - - -
CORSÉS LOS MAs RICOS y BLBGANTES
Plaza Mariano Benlliure, 1 -VALENCIA
LO INCONCEBIBLE
Sr (preCiO único GRAN BAZAR DE CALZADO Precio úniCO' 11rW w E3 PARA SEÑORA y CABALLERO E3 ill �
M 10'50 TODOSU�Ll\.YC�SIDO-CONPIELESDB 10'50 Hr Oscana ;é,:?r�!!?�!.:
Charol ill �
�,�, �ESETAS Zaragoza,19-VALEN"CIA PESETAS_JJ
�1E::::===3�� ����= ��:����
..- reumático,
inflamatorio 6 nervioso. Se obtiene vAL,
• -- - - -...-:s.. ración radical tomando el tan renombrada DU cia
de inmenso éxito en todo el mundo. par�lJ\
MARTíNEZ, San Rafael, 2, esquina Robador, BARCELONA.
ENVíoS A PROVIN
